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Este proyecto de investigación realizado en el área de Familia, Infancia y Sociedad en la línea de 
Familias, dinámicas socio-políticas, conflictos y violencias de la Universidad Externado de 
Colombia, tiene como finalidad comprender las relaciones que existen en las familias, el sistema 
de creencias individual y colectivo de la misma y si este tiene un lugar a la hora de generar 
continuidades o rupturas en la implementación del castigo físico a manera de correctivo; se trata 
de una investigación de corte mixto que incluye un componente cualitativo mediante un método 
conversacional y un componente cuantitativo evidenciado en la aplicación de la Escala de 
Funcionamiento Parental (EFP) y la Escala para medir creencias que perpetúan la violencia 
intrafamiliar.   
Mediante la aplicación de instrumentos se pudo dar cuenta de que el castigo físico como expresión 
del maltrato infantil en las familias es un síntoma de problemáticas por las cuales el sistema 
familiar se ve afectado, estas problemáticas van desde sus propias configuraciones familiares y el 
estrés hasta las malas relaciones conyugales y los desacuerdos con creencias u orientaciones de los 
hijos; siguiendo por esta línea, también se evidenció que el sistema de creencias en las familias 
puede ser compartido pero cambia mediante la interacción social, cultural, política y religiosa de 
los individuos que lo componen, por esta razón se generaron rupturas y continuidades con el 
castigo físico hacia los hijos. Por último, se pudo evidenciar que existen distintas percepciones 
acerca del castigo físico que en la mayoría de las familias con las que se trabajó resultaron ser 
negativas, lo cual en este caso resultó ser contradictorio ya que aún se avalan y se legitiman 
creencias que perpetúan el maltrato infantil en los hogares expresado con castigos físicos, pero son 
justificados mediante la efectividad que tienen estos correctivos a la hora de existir un irrespeto de 
los límites impuestos en el hogar. Finalmente, se concluye que, si bien las personas conocen una 
serie de consecuencias ligadas a la implementación del castigo físico en la crianza, en la 
continuidad y ruptura de la práctica interviene su experiencia personal con la crianza a la que 
fueron expuestos por parte de sus padres, el ámbito cultural y social, entre otros factores.  
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Tenía 19 años y cursaba cuarto semestre de psicología cuando decidí aventurarme a 
salir por primera vez sola del país y probarme en un contexto al cual solo me había 
acercado mediante literatura e investigaciones; mientras pasaban las horas en el 
avión pensaba en las expectativas que tenía acerca de aquel lugar en donde iba a 
realizar mi trabajo como voluntaria, con niño/niñas que oscilaban entre los 2 y 16 
años y a quienes tenía que “enseñarles” acerca de la sexualidad, el cuidado del cuerpo 
y las relaciones no sexuales que se podían dar entre las personas. En mi primer día en 
aquel lugar me encontré con mujeres que iban a realizar mí misma labor pero ya 
tenían más años de experiencia haciéndolo, sentí miedo y curiosidad por conocer a 
los niño/niñas y para mi sorpresa la idea que tenía de ellos y el lugar fue 
completamente distinta, eran niño/niñas que no estaban interesados en conocerme y 
mucho menos en atender los temas que tenía que tratar con ellos, interactuaban 
mediante insultos, bromas, malos tratos y peleas tanto verbales como físicas lo cual se 
evidenciaba en las marcas de su cuerpo, había una tabla pegada en la pared en la cual 
se especificaban los fármacos y las horas en las cuales cada niño/niña debía tomarlos 
y en el ambiente no se sentía más que hostilidad, nada de afecto ni respeto por el otro.  
Con el pasar de las primeras semanas ellos fueron interactuando más conmigo, me 
contaban sus historias y legitimaban la violencia en su cotidianidad con sus 
compañeros y cuidadores por la historia que tenían con sus familias y las creencias 
que se habían generado en sus hogares de origen con respecto al mundo, muchas veces 
relacionada con muerte, violaciones por parte de sus padres, fuertes castigos y abuso 
de distintas autoridades , drogas y armas; para mí era conocer un mundo 
completamente distinto porque en mi cabeza mis papás me insultaban y me trataban 
con agresividad porque querían que fuera una mejor persona y no cometiera errores, 
pero al conocer a estos niño/niñas y este hogar sustituto del estado en donde la historia 
y sus creencias tenían un lugar importante en el actuar diario, donde por temor a la 
repetición de conductas de abuso reemplazan toda muestra de cariño con autoridad y 
lejanía pero esto no tiene el resultado que esperan, me di cuenta que detrás del 






maltrato psicológico, físico y la negligencia en una familia hay más factores para 
investigar, no solo como afecta al niño/niña o la familia en un periodo temporal 
determinado, o como puedo controlarlo con fármacos para intentar que “olvide” una 
situación específica, me di cuenta que las cicatrices en sus cuerpos, al igual que las 
mías nos las habían hecho las personas que nos habían dado la vida y que así 
lleváramos mucho tiempo con ellas seguían doliendo ya que no encontrábamos 
explicación a tanta agresividad, a tantas malas palabras y a las situaciones que 
pasamos debido a esa relación de abuso.  
Al estar en el avión de vuelta a Colombia pensé en que la violencia y el maltrato son 
solo un síntoma de un problema social, cultural, económico, psicológico, entre otros, 
que viven las sociedades en la actualidad y que así como tiene distintas consecuencias 
también es un fenómeno multicausal, que no solo se rige por el estado emocional de 
las personas y el estrés, sino que también tiene en cuenta el sistema de creencias de la 
misma, como este se modifica por la interacción con su familia y la sociedad y como, 
en casos como el mío y el de los niño/niñas que cuidé, fue heredado como la manera 
más idónea para que se implanten límites y respeto.  
 
El fenómeno del maltrato infantil se ha manifestado de manera evidente en América latina y en 
Colombia debido al ambiente violento en el cual se desarrollan los individuos (Tavira, Sánchez & 
Herrera, 1998). Se puede evidenciar también según Olivia y Villa (2013) en su publicación Hacia 
un concepto interdisciplinario de la familia, que a partir de la liberación femenina y los cambios 
globales presentados a nivel económico, cultural y social, se han configurado las familias de 
manera distinta generando nuevas tipologías con dinámicas sociales, económicas, culturales e 
internas propias en donde el castigo físico sigue estando presente como una forma de maltrato 
clasificada según su intensidad. El presente proyecto de investigación, realizado en el área de 
Familia, Infancia y Sociedad en la línea de Familias, dinámicas socio-políticas, conflictos y 
violencias de la Universidad Externado de Colombia, tiene como objeto explorar la aceptación del 
castigo físico leve, moderado y grave como un fenómeno que no está aislado del sistema de 
creencias y la experiencia transgeneracional de los sujetos. Para cumplir el objetivo, se realizó una 






revisión documental partiendo del significado social y definición de la familia, el castigo físico 
como expresión del maltrato infantil y las implicaciones que tiene a nivel individual y social, la 
crianza en Colombia (teniendo en cuenta la multiculturalidad del territorio), las cifras acerca del 
maltrato enfatizando en el castigo físico y la importancia de las creencias en las rupturas y 
continuidades gestadas alrededor de la violencia.  
Por esta razón, en el primer capítulo se realiza una exposición de la identidad de la investigación, 
partiendo de los antecedentes mencionados anteriormente, el problema y la pregunta de 
investigación que nació a partir de la revisión documental y testimonial, los objetivos para dar 
cuenta del problema y la pregunta para concluir con la justificación de la pertinencia de la 
investigación; en un segundo capítulo se exponen los fundamentos teóricos y metodológicos que 
guiaron la investigación al igual que el proceso y procedimiento utilizados, la planeación, 
desarrollo e instrumentos que permitieron llevar a cabo la investigación en campo; en el tercer 
capítulo se presentan de manera descriptiva los resultados de la investigación teniendo en cuenta 
las particularidades de cada familia y en el cuarto capítulo se encuentra el análisis de estos 
resultados al igual que las conclusiones, recomendaciones y aprendizajes para futuras 



















CAPÍTULO 1. FAMILIA Y TIPOLOGÍAS DE 
CASTIGO FÍSICO COMO UNA EXPRESIÓN 
DEL MALTRATO INFANTIL EN EL 
CONTEXTO COLOMBIANO  
 
  
En el presente capítulo se encuentran los antecedentes que me permitieron generar el proyecto de 
investigación Cambio en las Prácticas de crianza: Implementación del castigo físico a partir del 
sistema de creencias en la ciudad de Bogotá, comenzando por una revisión acerca de los distintos 
conceptos y tipologías de familia, los tipos de castigos y categorías de los mismos que se 
convierten en expresiones de maltrato, estadísticas en cuanto al maltrato infantil y las 










FAMILIA Y TIPOLOGÍAS DE CASTIGO FÍSICO COMO UNA EXPRESIÓN DEL 




Al tratar un fenómeno amplio con estudios diversos, el desarrollo de los antecedentes se divide en 
categorías propuestas desde una perspectiva general para concluir en una perspectiva específica, 
comenzando desde las distintas concepciones acerca de la familia, para luego indagar acerca de las 
pautas de crianza y sus variaciones al igual que sus correctivos para explorar como tal el castigo 
físico y sus implicaciones en distintos ámbitos de un sujeto y así llegar a las cifras correspondientes 
a el fenómeno, las cuales muestran el panorama actual de Colombia.  
También se resalta la importancia de los estudios acerca del castigo físico como una expresión de 
maltrato infantil al generar daño directo en el niño/niña sin tener un efecto en la corrección de la 
conducta, siendo este un fenómeno multicausal al igual que con consecuencias variadas en cuanto 
al desarrollo del individuo, según Tavira, Sánchez y Herrera (1998), en su publicación El maltrato 
infantil: un problema mundial, se debe educar a la población en pro de la erradicación de esta 
problemática al generar trauma físico y psicológico entre otras reacciones.  
 
               Siendo el maltrato infantil un fenómeno multicausal y universal, 
consideramos que la divulgación, instrucción y educación de la población en general 
sobre el mismo son estrategias prioritarias que pueden permitir hacer conciencia a 
todos; es necesario dar a conocer que no sólo el trauma físico lesiona a un niño/niña, 
sino que también los otros tipos de maltrato, como el emocional, el psicológico y la 
negligencia, deterioran la personalidad del pequeño, y de aquí la importancia de 
identificar cada uno de estos indicadores. Coincidimos con otros investigadores citados 
en que el abordaje terapéutico es integral e incluye a todo un equipo especializado en 
la solución de esta problemática. (Tavira, Sanchez & Herrera, 1998, p. 6-7) 
 






Siguiendo el abordaje de distintos autores en el presente documento, como Valdebenito (2009), 
Gabriela Morelato (2011) y García (2002), el maltrato infantil como fenómeno general gestado 
principalmente en la familia (tomando en cuenta sus distintas tipologías) se pueden inferir distintos 
postulados como que no puede hablarse del maltrato físico o la negligencia sin observar las 
repercusiones que tiene en cuanto al bienestar del niño/niña y cómo se va a expresar esto 
generacionalmente tomando en cuenta las distintas pautas, prácticas y modos de crianza que 
forman un debate en el panorama actual. Por esta razón y a sabiendas de que la familia es  el 
principal sistema humano de la sociedad, en donde se satisfacen las necesidades primarias de los 
individuos y como se mencionó anteriormente, según las estadísticas es donde se gesta de manera 
predominante la violencia, es necesario como primera medida comprender a la familia desde las 




Como primera medida, la familia según el ICBF (2013) se define como un entorno protector de 
niños niñas y adolescentes, es decir que la familia es uno de los entornos de supervivencia y 
socialización y tiene un papel esencial en el desarrollo y en la formación de procesos identitarios 
tanto individual como colectivamente, por otra parte, se evidencia que la familia como es protegida 
como una unidad de capital social y esto a su vez protege a los niños. En el artículo 42 de la 
Constitución Colombiana de 1991, se expresa que la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y esta misma se constituye por lazos jurídicos o naturales por la decisión de un hombre y 
una mujer al contraer matrimonio o adquirir la responsabilidad por voluntad responsable.   
 
Por otra parte, la familia como una construcción social ha configurado la noción de la misma a 
medida de que el mundo y el contexto lo requieren, según Olivia y Villa (2013) en la antigüedad 
se concibe la familia según un interés económico o utilitario en donde era común el infanticidio y 
la expulsión de miembros del sistema debido a una imposibilidad de aportar a la herencia 
económica o social, también existía una distribución de roles patriarcal marcada en donde el 
hombre era el responsable del cuidado y de la caza con el fin de generar un bienestar en el núcleo 






familiar. Según Olivia y Villa (2013) una de las definiciones utilizadas en la cotidianidad sitúa a 
la familia como institución al definirla como un elemento de la sociedad respaldado por el estado 
en donde existen lazos de dos tipos: consanguíneos y de afinidad, es también definida como el 
grupo en donde se evalúan los riesgos y roles sociales de los individuos.  
 
Al hablar del grupo familiar según Olivia y Villa (2013) en su publicación Hacia un concepto 
interdisciplinario de la familia en la globalización, se atribuyen actividades como el trabajo y la 
educación en donde el trabajo va ligado a las necesidades económicas y por lo general no se 
considera de gran importancia que todos los integrantes del núcleo se dediquen a la misma labor, 
por otra parte, la educación es considerada como una actividad de la familia que va de la mano con 
el entorno ecológico de sus integrantes; también se reconoce que los medios de comunicación y 
las personas afines con los sujetos influyen en la configuración subjetiva de los mismos.  
 
Con el pasar de los tiempos, se han visto fortalecidos además ciertos vínculos de 
solidaridad entre los miembros del grupo; que han sido profundamente observados en 
el plano de la psicología, dados los sentimientos de convergencia y afecto que esa 
situación crea como dinámica grupal y que van más allá de una relación basada en la 
consanguinidad. Se toma así la idea de la familia en sentido amplio que coincide con 
el concepto de la gens (Olivia y Villa, 2013).  
 
El estado tiene gran influencia en las configuraciones familiares que se han dado en la edad 
moderna, se dice esto al observar la bifurcación del significado de la mujer en la familia ya que el 
estado ofrece garantías en cuanto a la inclusión al entorno laboral y la independencia económica 
de los padres con respecto a sus hijos. Al hablar del rol de la mujer se incluye el componente de 
género ya que la tradición discursiva que se tenía en la antigüedad acerca del rol de la mujer 
únicamente situado en el cuidado de la familia y el hogar ha cambiado generando que las familias 
ya no sean tan numerosas al igual que el favorecimiento en cuanto a una mayor movilización de 
los integrantes ya sea de manera individual o colectiva (Olivia y Villa, 2013). 







Por otra parte, se tiene en cuenta que el sistema familiar es un núcleo importante en la sociedad, 
dentro de la definición de familia dada por Hernández (2009) se construyen distintas tipologías 
predominantes en el contexto nacional colombiano.  
 
● Familia monoparental: describe el tipo de familia que cuenta solo con una figura parental, 
por ejemplo, cuando los hijos viven solo con uno de sus padres.  
● Familia nuclear: se define como el tipo de familia en donde se encuentran las dos figuras 
paternas presentes y los hijos.  
● Familia extensa: trata del tipo de familia en donde existen los padres y los hijos, 
adicionalmente se encuentran presentes más miembros del sistema familiar como los 
abuelos o los tíos, también pueden estar presentes personas que tengan una relación afín 
con el círculo.  
● Otros tipos de sistema familiar: se definen como un grupo de personas que comparten el 
mismo espacio en un periodo de tiempo prolongado y comparten lazos de afinidad o 
consanguíneos.  
 
Hernández (2009) menciona en su libro Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve, 
distintos conceptos de familia que pueden ser relevantes para contextualizar el significado de la 
misma; como primera medida se toma el concepto de que la familia es una construcción cultural 
debido a que el sistema se encuentra permeado por las tradiciones sociales, religiosas y 
económicas; se resalta el hecho de que la familia transforma las mismas tradiciones contextuales 
para generar un equilibrio y esta transformación se toma como un factor beneficioso en caso de 
situaciones de riesgo en la vida de algún miembro del núcleo. De igual manera se enmarca la 
familia como un conjunto de relaciones emocionales en donde la satisfacción de los deseos 
emocionales de los miembros es fundamental ya que debe crearse un ambiente de interacción 
protectora y confiable.   
 






Diferencia entre pauta, práctica y creencia  
 
Como primera medida se hace una diferenciación entre el significado de pautas de crianza y 
prácticas de crianza, las pautas hacen referencia a las maneras específicas de criar a los niños/niñas 
orientados por los ideales culturales incluyendo los valores, la educación y la hegemonía del 
pensamiento occidental; las prácticas de crianza se conciben como acciones sin un esquema 
determinado con el fin de darle continuidad a la cultura. La crianza según varios autores como 
Bocanegra (2007) se define como el proceso de acompañamiento para que los niños/niñas se 
desarrollen bajo ciertos estándares morales, se menciona igualmente que la familia y los padres 
son esenciales a la hora de ejercer la crianza ya que la red familiar es el espacio en donde los 
niños/niñas comienzan a socializar, sienten el cariño de los otros y se sienten aceptados para así 
integrarse al mundo o a una sociedad ya organizada; por otra parte, la creencia según Defez (2005) 
se define como un estado mental con un contenido proposicional, representacional y semántico 
que es susceptible de ser verdadero o falso.     
 
Cambios de las prácticas de crianza 
 
Como introducción a las pautas de crianza, en la actualidad y en el contexto de Colombia, se toma 
el texto de Bocanegra (2007), en dicha investigación el autor tiene como objeto analizar las pautas 
de crianza con respecto a las representaciones sociales de los niños/niñas y cómo estas 
representaciones se vuelven diversas debido a que se tienen en cuenta los estilos de paternaje 
permisivos y tolerantes con el fin de poner en contexto los distintos enfoques que se tenían años 
atrás y en la actualidad. Se toman distintos conceptos relevantes desde la perspectiva colombiana 
de Bocanegra (2007) que aterrizan el fenómeno cambiante de las pautas de crianza y los estilos 
utilizados por los padres para la interacción con sus hijos.   
 
Como primera medida, se explica que la crianza incluye las acciones de niños/niñas y adultos, 
también se tiene en cuenta la subjetividad de los mismos actores, las reglas, la moral religiosa y 
los factores contextuales influyentes. En el presente ensayo se exponen las características propias 






de los padres según el contexto ecológico, la relación de padres con niños/niñas o figuras que se 
asemejan a los padres; las pautas de crianza se describen en el estudio como un fenómeno complejo 
permeado por las condiciones sociales y culturales en que se desarrollan los actores, estas pautas 
son canónicas y tienen relación directa con las acciones de los padres y el estilo de paternaje de los 
mismos, las reglas son un componente determinante en el actuar de la relación, padre/madre-
infante; por otra parte las prácticas de crianza son acciones que se conciben como intencionales y 
que son sujetas a regulación, como menciona Bocanegra, M (2007) “... es lo que efectivamente 
hacen los adultos encargados de ver a los niños. Son acciones que se orientan a garantizar la 
supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento y desarrollo psicosocial, y a facilitar el 
aprendizaje de conocimientos que permitan al niño/niña reconocer e interpretar el entorno que le 
rodea”, en concordancia con esto, Aguirre (2000), describe que las prácticas están relacionadas 
con las creencias y estas creencias se dan como una explicación directa realizada por los padres 
acerca del comportamiento diferencial de sus hijos; este mismo comportamiento se expone 
mediante la colectividad de enseñanzas que comparte un grupo.  
 
Según Bocanegra (2007), en su publicación las prácticas de crianza entre la Colonia y la 
Independencia de Colombia: los discursos que las enuncian y las hacen visibles, en la antigüedad 
se tenía como costumbre que los niños/niñas fueran acompañados por sus madres los primeros 3 
años de vida, a partir de los cuatro años y hasta una edad adulta de veinticinco, los niños/niñas 
estaban principalmente a cargo de sus padres con la condición del buen comportamiento a cambio 
de los beneficios económicos que este pudiese darles.   
  
Los primeros cuidados en el cambio de discurso acerca de la crianza se enfocan al parto con un 
enfoque en la atención en casa, la segunda etapa se enfoca en la alimentación del niño/niña, pero 
actualmente existen luchas legislativas referentes a los derechos de la madre y el padre incluyendo 
el enfoque de género. Por otra parte, en un contexto más contemporáneo, en el texto Como poner 
límite a tus niños/niñas sin dañarlos, desarrollado por Murow, E y Verduzco, A (2001) se explican 
distintos conceptos concernientes a los estilos de paternaje y los métodos que sirven para 






categorizar cada estilo. Un concepto determinante desarrollado es el concepto de límite que será 
utilizado para introducir el tema de las pautas de crianza.  
 
             Un límite quiere decir hasta dónde podemos llegar. Encontraremos que los 
países se diferencian uno del otro por sus límites territoriales que son sus fronteras, los 
horarios de trabajo también los tienen, los autos tienen el de velocidad y en todos los 
casos el límite es el que permite tener orden y una convivencia armónica entre las 
personas. Así, en el caso de la educación, los límites señalan hasta dónde puede llegar 
un niño/niña en su comportamiento. Establecerlos es una forma de decirle que nos 
preocupamos por él/ella; es enseñarle cómo funciona el mundo que lo rodea y sobre 
todo, que lo queremos y respetamos (Esther Murow Troice y Ma. Angélica Verduzco 
Álvarez Icaza, pg. 4)  
 
- Estilos de crianza 
 
Los estilos de crianza tienen que ver directamente con los limites es por esto, que al hablar de los 
estilos de crianza autoritarios o represivos, se favorece la disciplina pero se da demasiada 
importancia al castigo generando más consecuencias negativas que positivas como la hostilidad 
mencionada anteriormente, conductas agresivas, baja autoestima y desconfianza en las relaciones 
sociales; el estilo parental permisivo genera un vínculo débil entre el niño/niña y el control parental 
fomentando la flexibilidad, por su parte, cuando se practica un estilo democrático se tiende a 
fomentar en los niños/niñas una resolución propia de problemas, lo contrario a la sobreprotección 
paterna, en este estilo se fomentan el diálogo y la autonomía lo cual favorece de manera 
determinante las relaciones sociales de un sujeto ya que comprenden las situaciones y el peso de 
sus acciones. Bocanegra (2007) resalta la importancia de respetar los derechos fundamentales de 
los niños/niñas ya que, si bien están bajo la responsabilidad de los padres, las pautas de crianza 
deben ir de la mano de la integridad de los niños/niñas, siendo el sistema familiar la institución en 
donde se incentivan las actitudes sociales y la salud física y psicológica de los mismos.   
  






Es necesario destacar la necesidad de que la familia, el Estado y la sociedad respeten 
los derechos de los niños/niñas incluidos los fundamentales y por otra parte es 
importante señalar que el Estado tiene la responsabilidad de crear políticas públicas 
que garanticen el ejercicio de los mismos mediante programas y planes de intervención 
para niños/niñas y adolescentes. Hoy en día la crianza se encuentra atravesada por la 
perspectiva de derechos lo cual implica que si bien los niños/niñas y adolescentes se 
encuentran bajo la tutela de sus padres las prácticas de crianza no pueden vulnerar los 
derechos legalmente reconocidos. Para Posada, Gómez y Ramírez (2008) el tipo de 
crianza que se encuentra en sintonía con la titularidad de derechos de los niños/niñas y 
adolescentes es la crianza humanizada. Ésta es un tipo de crianza que no se basa en el 
autoritarismo y el control coercitivo y que no es proclive al maltrato, sino que se basa 
en la reafirmación de la voluntad y la capacidad de decisión de los niños/niñas y 
adolescentes (Izzedin & Pachajoa, 2009, p. 113).  
 
- Prácticas de crianza violentas 
 
Dentro de las pautas de crianza se evidencian también los modos violentos, las maneras violentas 
de criar a los niños/niñas durante la primera infancia han sido descritas mediante distintos estudios 
a lo largo del continente, esto se debe a que algunas de estas prácticas transgreden el bienestar 
físico y psicológico de los niños/niñas incurriendo en la negligencia, maltrato psicológico, verbal 
y físico de maneras leves, moderadas y graves. Por ejemplo,  en el estudio realizado por el 
ministerio de desarrollo social en Colombia (2006), se busca encontrar una prevalencia en las 
conductas violentas y pautas de crianza agresivas en las familias para así encontrar causalidades y 
generar proyectos efectivos y programas para la prevención del fenómeno del maltrato; se muestra 
como el maltrato infantil además de ser un fenómeno determinante en la sociedad se postula como 
la manera más explícita de vulneración de derechos, ya que los niños/niñas que experimentan 
situaciones de violencia y abuso llevan consigo la posibilidad de no desarrollar bien distintos 
ámbitos en sus vidas ya que no solo afecta su presente.    
  






Las siguientes cifras pertenecen al Estudio de indicadores múltiples y el tercer estudio de maltrato 
infantil (2006), que tenía el fin de realizar futuros estudios y categorías de maltrato según las pautas 
de crianza y la manera de solucionar conflictos que se tiene en las familias; en concordancia con 
el estudio, en distintos países de Asia, África y Europa, un 86% de niño/niñas en un rango de edad 
de 2 a 14 años son corregidos con métodos violentos y castigos corporales, en 2006 en el caso de  
Chile presentaba una prevalencia del 75% en el maltrato intrafamiliar, por otra parte, los adultos 
que se entrevistaron en el estudio en un 82% afirmaban que existía algún tipo de violencia física o 
psicológica hacia uno de los niños/niñas de su casa que se encontraban en un rango de edad de los 
2 a los 14 años, finalmente, un 59% de los adultos entrevistados acepto haber utilizado algún 
mecanismo violento para castigar a sus hijos y un 15% acepto infringir fuertes castigos corporales.  
  
Los resultados del estudio de indicadores múltiples (2006) se encuentran enmarcados en categorías 
emergentes como la negligencia, maltrato psicológico, maltrato físico moderado, maltrato físico 
grave y conductas no violentas.   
 
La negligencia se muestra en distintas situaciones como cuando los padres dejan solos a los 
niño/niñas, falta atención debido a las demás responsabilidades e incluso descuidar la alimentación 
de los hijos y no les demuestran afecto por distintas razones siendo esta la más frecuente según los 
datos recogidos. El maltrato psicológico se expresa en acciones como insultos o gritos siendo los 
más frecuentes según los datos recogidos, amenazas con castigos físicos siendo las segundas más 
frecuentes, amenazas de abandono y humillación. El maltrato físico moderado se enmarca en 
acciones como palmadas siendo las más frecuentes, sacudidas, golpes en manos o piernas, golpes 
en la cola con objetos y pellizcos siendo los menos frecuentes. El maltrato físico muy grave se 
evidencia en acciones como tirar al piso a los hijos siendo la menos frecuente, golpear alguna parte 
del cuerpo con un objeto duro (que no sea la cola), puños o patadas muy fuertes siendo la segunda 
más frecuente y cachetadas en la cara o cabeza siendo la más frecuente. Por el contrario, a lo 
mencionado, las conductas no violentas se definen como castigos verbales como explicaciones 
acerca de los actos malos, siendo la más frecuente según los datos recogidos, una penitencia (como 






irse al cuarto), reemplazar la conducta negativa por una tarea y privación de privilegios o de salidas 
siendo la menos frecuente.  
 
Por otra parte, en lugar de buscar la prevalencia, en el estudio realizado en perú por Baruela, Piazza, 
Alvarado, Gushiken y Fiestas (2014) tiene como objeto encontrar una relación entre las formas de 
crianza de las personas y la aceptabilidad del castigo físico relacionado con los antecedentes del 
mismo, para esto se realizaron análisis estadísticos utilizando como principal fuente la base de 
datos de la Encuesta Poblacional de Creencias, Actitudes y Prácticas sobre la Violencia aplicada y 
el cuestionario de violencia desarrollado y validado por el proyecto ACTIVA de la Organización 
Panamericana de la Salud. La evaluación del estudio nace bajo la hipótesis de revelar con una 
muestra significativa si la exposición a la violencia física en la infancia es un factor determinante 
para luego tener mayor aceptabilidad con respecto a conductas como el castigo físico.  Como 
resultados significativos del estudio realizado en Perú, se encontró que las personas que fueron 
expuestas a violencia física en alguna situación están propensos a tener mayor aceptabilidad de 
esta. Se puede observar también que no se puede corroborar la hipótesis de que las personas que 
aceptan el castigo físico tienen un nivel más bajo de estudios en comparación con las personas que 
no lo aceptan, por otra parte, se evidencia la importancia del discurso para que los participantes del 
estudio entiendan a que se refieren los investigadores con respecto al castigo físico, ya que como 
se expone en el texto, este postulado está sujeto a distintas interpretaciones según las subjetividades 
individuales.  Como conclusión para el estudio, tomando en cuenta el contexto peruano, se dice 
que haber recibido castigo físico en la niñez es un factor que está relacionado con la aceptación o 
justificación de este mismo castigo en la vida adulta, también se encuentra relacionado con ejercer 
un abuso de poder sobre los niños/niñas de un hogar, es por esto que se debe invertir en la 
prevención de este tipo de conductas para evitar la perpetuación del maltrato. 
 
Al introducir el factor de los antecedentes de las personas que tienen tendencia al maltrato, se 
incluye el parentaje violento y distintos conceptos que no propician el desarrollo integral de los 
niños/niñas. En el texto de Murow, E y Verduzco, A (2001) se evidencia una categorización de 
estas divididas en agresión, culpabilización, sobreprotección, distancia afectiva y rechazo.  






En este texto se explica cómo a partir de la agresión se expone a los niños/niñas a este tipo de 
conductas en donde puede ser probable la repetición de éestas en niños/niñas más débiles, lo cual 
genera una cadena agresiva que afecta el desarrollo individual y colectivo del mismo, también se 
da la culpabilización, caracterizada por el ejercicio de hacer sentir mal al niño/niña por toda aquella 
situación que no sea necesariamente su culpa, esto hace que se tenga un malestar consigo mismo 
y con el entorno familiar. En este entorno familiar también se evidencia la sobreprotección que se 
evidencia por la necesidad de solucionar todos los problemas que pueda tener el niño/niña, incluso 
las situaciones que no evidencian ningún peligro y finalmente, por la vía contraria de la 
sobreprotección, se encuentra la distancia afectiva que se genera por las actividades externas de 
los padres u otros factores y genera un sentimiento de vacío afectivo al igual que el rechazo en 
donde la crítica toma un papel implícito o explícito que genera inseguridad y dudas en el niño/niña.  
   
Como se mencionó anteriormente, la diversidad cultural en Colombia en cuanto a las maneras de 
criar a los niño/niñas es notable, al igual que las distintas posturas de los autores acerca del 
fenómeno en general, tomando en cuenta que cada investigación tiene información relevante para 
futuras investigaciones, por esta razón se incluyen distintos conceptos como el castigo o maltrato 
físico leve moderado y grave como categorías importantes al igual que las implicaciones que tiene 
esto en el desarrollo socioafectivo de los niño/niñas y los diferentes roles desempeñados en la 
familia acerca del papel que cumplen el padre y la madre.  
 
- Relación del desarrollo emocional y socio afectivo con las prácticas de crianza 
 
Al hablar de prácticas de crianza occidentales enfatizadas en la función paterna y materna, se 
presenta una relación con respecto al desarrollo emocional y socio afectivo de los niños/niñas al 
evaluar la salud mental de los padres y la reorganización de la red familiar, situándose como 
componentes determinantes en las conductas adaptativas, también se destaca el hecho de que la 
crianza occidental se muestra mono epistémico. En el desarrollo del artículo de Cuervo (2009) se 
habla de categorías principales (estrés, depresión, conductas pro-sociales y estilos de crianza) en 
los cuales puede evidenciarse la influencia de las pautas de crianza.   






● Desarrollo socio afectivo:  
Existen diferentes factores dentro del entorno familiar que pueden afectar el desarrollo socio 
afectivo de los niños/niñas, se describen problemas como el estrés y depresión; en cuanto a la 
prevención y apoyo para los niños/niñas se incluye el contexto escolar y el apoyo que deberían 
presentar los planteles en caso de encontrar familias disfuncionales.   
  
Diversos estudios como los de Patterson, De-Garmo & Forgatch (2004) brindan aportes 
sobre situaciones estresantes en la familia, pautas de crianza y ajuste en el desarrollo 
de los niños/niñas, en padres y madres; identifican y proponen cinco prácticas de 
crianza efectivas: el estímulo, la disciplina, el monitoreo, la solución de problemas y el 
involucramiento positivo con atención y cuidado. Estas prácticas orientan el diseño de 
propuestas de prevención e intervención con familias y cuidadores. (Cuervo, 2009) 
 
● Habilidades sociales y conductas de la familia:   
 
Este apartado se refiere a los estilos de crianza dentro de las familias, el tipo de normas propuestas 
que influyen en las conductas prosociales, como la facilidad para resolver conflictos y la 
interiorización de las reglas propuestas. Se atribuye gran importancia al concepto de autoestima, 
según investigaciones previas y conceptos mencionados en apartados anteriores, el nivel de 
autoestima de los niños/niñas es directamente proporcional a la autoestima que sus padres valoran 
en él.   
Las familias con estilos democráticos o asertivos promueven un adecuado desarrollo 
socio afectivo. En sus investigaciones Richard de Minzi (2005) encontró que las 
familias democráticas promueven afrontamientos adaptativos y protectores ante la 
depresión y la soledad, mientras que las familias autoritarias generan inseguridad, 
evitación de los problemas, afrontamientos des adaptativos, depresión, además, la 
soledad está asociada al rechazo y al desinterés de los padres. (Cuervo, 2009)  







● Conductas prosociales:   
Al hablar de las habilidades familiares se incluyen las conductas pro sociales definidas como aquel 
grupo de conductas sociales positivas que no son agresivas o dañinas en cuanto al concepto de 
otredad; en diferentes investigaciones se define el entorno familiar como el espacio para desarrollar 
habilidades, comunicarse y aprender cierto tipo de conductas como se evidencia anteriormente; se 
menciona la importancia de la afectividad en la red familiar como facilitador de conductas pro 
sociales, así como la asignación de tareas que le permitan al niño/niña compartir responsabilidad 
con otra persona.   
  
También, Mestre, Samper, Tur & Diez (2001) en sus investigaciones respecto a la 
relación de estilos de crianza y desarrollo prosocial de los hijos, concluyen la 
importancia de la dimensión afectiva en las relaciones familiares, incluyendo 
evaluaciones positivas del hijo/hija, interés, apoyo emocional y la coherencia en la 
aplicación de normas. Destacan también que las relaciones con los hijos deben ser 
adecuadas a su edad o nivel de desarrollo. (Cuervo, 2009)  
 
Los adultos son responsables de poner límites a los niños/niñas ya que son considerados como 
entes educadores, esto quiere decir que es claro que los niños/niñas tienen habilidades genéticas en 
distintos campos, pero los adultos son un ejemplo y una guía, es por esto que anteriormente se hace 
énfasis en la posibilidad de generar repeticiones negativas en cuanto a los episodios de la infancia 
y las posibles agresiones o negligencias que se presenten en las mismas.  Por ejemplo: 
  
Aunque en ciertos casos el niño/niña adquiere conocimiento del medio, el hecho es que 
esto lo hace cuando hay alguien que lo guía y le da las herramientas para desarrollar 
sus habilidades básicas. Cuando aprende, sus padres complementan este aprendizaje al 
señalarle la importancia y la utilidad de lo que asimiló. Aún los menores que no viven 






en un hogar bien constituido buscan siempre refugiarse en alguien mayor que ellos para 
que les vaya señalando el camino, alguien a quien imitar y de quien aprender las reglas 
y el comportamiento, a quien parecerse y con quien identificarse (Murow & Verduzco, 
2001, pg. 6) 
 
Castigo físico como una forma de maltrato infantil 
 
En estudios comparativos acerca del castigo físico en la crianza se expone la idea de que el castigo 
físico es una práctica extendida a lo largo del mundo en la crianza, según García, Gutiérrez y 
Maldonado (2007), el castigo es definido como la aplicación de estímulos negativos para que una 
conducta determinada no se repita; existen dos tipos de castigo empleados con niños/niñas: el 
castigo verbal y el castigo físico visto como una forma de maltrato infantil, por esta razón se 
exponen diferentes investigaciones acerca de este fenómeno de manera global.  
Según investigaciones previas y el debate actual acerca de las maneras apropiadas de cuidar e 
interactuar con los niños/niñas, el maltrato infantil ha transformado su significado; en documentos 
poco recientes como El maltrato infantil; un problema mundial de Tavira, Sánchez y Herrera 
(1998), se describe netamente desde el ámbito físico y verbal sin tomar en cuenta las distintas 
repercusiones al igual que los casos de negligencia y maltrato psicológico no verbal que pueden 
ser aplicados en el periodo de crianza. Como se describe a continuación en el texto de Valdebenito 
(2009), se puede dañar al niño/niña psicológicamente y generar una réplica en cuanto a la crianza 
si se maltrata física o psicológicamente al mismo, el maltrato incluye golpes de distinto tipo o 
agresiones verbales como insultos o palabras culpabilizantes.  
 
El maltrato infantil en la familia se da cuando se daña física, psicológica o sexualmente 
a los niños/niñas y adolescentes menores de 18 años. Existe maltrato físico si los padres 
o las personas que están al cuidado de una niña o niño/niña lo golpean, le dan 
cachetadas, palmadas, lo zamarrean o agreden físicamente de cualquier manera. Existe 
maltrato psicológico en contra de un niño/niña cuando se le agrede verbalmente. Por 
ejemplo, si los padres o personas que cuidan de un niño/niña le gritan constantemente 






o le dicen insultos, como “tonto, feo, no sirves para nada o haces todo mal” o le hablan 
con groserías. Si el papá o la mamá se relaciona con su hijo o hija de esta manera, 
dañarán su autoestima y le enseñarán a tratar de este modo a sus futuros hijos. 
(Valdebenito, 2009, p.4)  
 
En el estudio de Gabriela Morelato (2011) acerca del maltrato infantil, el desarrollo y los factores 
resilientes, habla del maltrato infantil como un fenómeno complejo ya que tiene múltiples áreas de 
estudio que están vinculadas a diferentes ámbitos como el social, legislativo, el sector de la salud 
y la psicología; las consecuencias del maltrato infantil según la autora competen a casi todas las 
dimensiones evolutivas de los niños/niñas creando dificultades en el desenvolvimiento. En cuanto 
a las tipologías del maltrato, la autora especifica que no se puede enfocar en una sola, afirma que 
el maltrato infantil no radica en una tipología pura y en la mayoría de los casos se evidencia de 
manera combinada, también existen indicadores clasificatorios de maltrato como la gravedad, la 
cronicidad y el instante en que ocurre: 
 
Clásicamente, el maltrato se divide en cuatro grandes tipos: físico - emocional - por 
negligencia y/o abandono y abuso sexual (Kempe y Kempe, 1985); sin embargo, más 
allá de ellas, las consecuencias generales del maltrato señalan la presencia de depresión, 
baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento, 
dificultades en el control de impulsos y regulación emocional y peor desempeño 
académico en comparación con niños/niñas no maltratados. También, se ha señalado 
que los niños/niñas maltratados tienden a incorporar un modelo negativo de 
representación interna de las figuras de apego, lo cual puede afectar el desarrollo del 
sentido del sí mismo y las relaciones con otros, escasa socialización y déficit en sus 
habilidades sociales (Morelato, 2011). 
  
En cuanto al perfil del sujeto agresor, como se menciona anteriormente, se incluye el impulso de 
agresividad que tienen los mismos según según Kassinove y Sukhodolsky (1995) definido como 






un estado subjetivo en el cual se pueden presentar distorsiones en cuanto a la expresión cognitiva 
del sujeto al igual que las actividades físicas variando en la intensidad de la expresión de 
agresividad. Al hablar de las repercusiones que tiene el maltrato infantil en los directos afectados, 
Kassinove y Sukhodolsky (1995) hablan de un plano cognitivo en donde los niños/niñas pueden 
desarrollar problemas escolares y un plano social en donde se puede desarrollar la agresión y la 
réplica de las conductas a las que fue expuesto en la niñez.  
 
Al poner en discusión las afirmaciones expuestas por los autores mencionados anteriormente 
acerca del fenómeno del maltrato infantil, se incluye también la importancia de que las entidades 
encargadas de velar por la integridad de los niños/niñas tienen como foco de estudio los distintos 
casos en los que deba aplicarse la protección infantil y los posibles episodios de transgresión de la 
integridad de los niños/niñas. En el desarrollo del escrito se categoriza dicha transgresión como 
negligencia, maltrato físico y psicológico; al estudiar los casos mencionados anteriormente se tiene 
como objeto prevenir y no generar réplicas que afecten de manera significativa a las poblaciones. 
Según las estadísticas expuestas por Tavira, Sánchez & Herrera (1998) este fenómeno compete a 
todos los países de américa latina encontrando gran cantidad de antecedentes en Chile, México y 
Colombia ya que se observa el aumento de tensiones socioeconómicas y desempleo, lo cual 
incrementó el índice de violencia y defunción clasificado en el grupo de edad de 5 a 14 años.  
 
En América y el Caribe se observa que, en países como Argentina, Ecuador, México, 
Uruguay y Venezuela, debido al aumento de las tensiones socioeconómicas y del 
desempleo y a la disminución del salario, se incrementaron los índices de violencia, a 
tal grado que en países como Colombia y Guatemala éstos constituyen una de las 
principales causas de defunción en el grupo de 5 a l4 años de edad. (Tavira, Sánchez & 
Herrera, 1998 p. 4)   
 
También se ha planteado que el problema del maltrato infantil es de ámbito legislativo, con 
respecto a esto se han generado proyectos de ley en Venezuela, Costa rica y Uruguay siguiendo el 






ejemplo de países como Suecia, Austria, Dinamarca, Noruega y Alemania.  Se puede decir que el 
maltrato infantil en América latina es una problemática social, las cifras encontradas en el 
documento Comportamiento del maltrato intrafamiliar en Colombia (2018) arrojan un panorama 
poco alentador con respecto a las medidas generadas para que este fenómeno disminuya o no se 
generen repeticiones. Según cifras de la organización para la cooperación y desarrollo económico, 
en países como México y Paraguay existen cifras superiores del 50% con respecto a niños/niñas 
que han sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus padres o terceros; en Bogotá - Colombia se 
registran el mayor número de casos a nivel nacional incluyendo maltrato, abuso sexual y 
explotación laboral infantil según el ministerio de protección social y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Según los Estudios forenses de medicina legal en Colombia (2018) fueron 
reportados 28.645 casos de violencia en las familias de los cuales 10.794 se refieren a agresiones 
en contra de niños/niñas, niñas y adolescentes lo cual se encuentra en concordancia con la encuesta 
de salud mental realizada en el 2015 en donde se dice que por lo menos el 6.7% de los niños/niñas, 
niñas y adolescentes han sufrido abuso, maltrato físico o psicológico y un 11.7% ha sufrido algún 
evento traumático a lo largo de su vida.  
  
Como se mencionó anteriormente, existe un planteamiento que sugiere que este fenómeno debe 
tratarse desde la perspectiva legislativa, es por esto por lo que en distintos países de América latina 
se han generado proyectos de ley que buscan disminuir las cifras y generar bienestar para los 
niños/niñas y adolescentes. Según Tavira, Sánchez & Herrera (1998) en países como Suecia o 
Dinamarca se han impuesto leyes que prohíben el castigo físico para los niño/niñas y según el 
informe de Unicef  (2018) acerca de cómo las leyes integrales y los cambios sociales son clave 
para erradicar el castigo físico, se muestra que en América Latina y El Caribe ya son 10 los países 
que tienen una prohibición total del castigo físico hacía los niños/niñas, estos países son Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
Por otra parte, en la cartilla desarrollada en Santiago de Chile por Valdebenito (2009) se describe 
el maltrato infantil como una de las expresiones más visibles del maltrato intrafamiliar, se explica 
cómo los padres en ocasiones no saben qué hacer con sus hijos y pueden conversar con ellos para 






llegar a acuerdos en distintas situaciones, pero al sentir que sobrepasan su poder pueden recurrir a 
conductas violentas como golpes o insultos; también se expone la importancia de dejar los 
niños/niñas al cuidado de personas de confianza para evitar que sean maltratados de distintas 
maneras; las bases principales para la creación de la cartilla expuesta son los derechos 
fundamentales de todas las personas y el concepto de que ningún ser humano puede y debe vivir 
con miedo en el ámbito familiar ya que no es compatible con el mismo, nadie debería ser 
maltratado, se debe confiar en las palabras de los niños/niñas cuando hacen referencia a conductas 
violentas de las cuales son víctimas, las provocaciones no constituyen una causa para las conductas 
violentas y la responsabilidad de los actos violentos es de la persona quien incurre en ellos; por 
esta razón , la violencia es un delito y aquella persona que genere actos violentos puede corregirlos 
si se encuentra con ayuda adecuada para evitar consecuencias mayores.  El maltrato infantil se 
incluye como una derivación del concepto de maltrato intrafamiliar según Valdebenito (2009) ya 
que se define como toda aquella muestra de violencia que se da entre los miembros de la familia, 
comunicación a gritos, golpes, maltrato psicológico, económico o sexual. En la cartilla de maltrato 
infantil publicada por Unicef (2000) se hace énfasis en el maltrato infantil (definido como 
conductas violentas que afectan la integridad de los niños/niñas menores a 18 años) o de pareja 
(definido como la alteración de algún miembro de la pareja siendo más común de hombres a 
mujeres) al ser los más frecuentes dentro del círculo familiar.   
 
Al hablar de la interacción entre padres e hijos y los factores de riesgo que pueden ser indicativos 
de maltrato, García (2002) expone que la conducta de los padres puede ser un continuo y que el 
maltrato infantil es una consecuencia de no cambiar los estilos de parentaje, en este caso, se afecta 
la integridad psicológica del niño/niña y se genera un abuso. El autor busca en el estudio realizado 
evaluar las conductas que tienen los padres en familias donde el riesgo del maltrato se encuentra 
presente, por esta razón afirma lo siguiente:  
  
En el ámbito del maltrato infantil, disponer de ambas percepciones (la de los padres y 
la de los hijos) no sólo permite definir con mayor precisión la interacción paterno-filial 
y evitar sesgos como la deseabilidad social, sino que, además, y más importante, en el 






contexto de un modelo que considera la conducta parental como un continuo, permite 
comprobar hipótesis en términos de la «normalidad» versus «anormalidad» con que se 
perciben en familias de riesgo las prácticas parentales no competentes. (García, 2002, 
p.275)  
   
Del estudio es importante resaltar que las señales de alarma del maltrato infantil se muestran en la 
interacción de los padres con los hijos/hijas, también se pueden identificar las consecuencias 
negativas que genera el maltrato infantil en el desarrollo del niño/niña, se describe como un 
problema que genera dificultades a corto y largo plazo; se necesitan cambiar los patrones de 
interacción entre padres e hijos para no replicar las consecuencias negativas e incentivar el 
desarrollo adecuado del niño/niña mostrando que el sistema familiar puede ser incompatible con 
la violencia y la agresión. Para afianzar las afirmaciones descritas por los autores en la categoría 
de maltrato infantil, se exponen las estadísticas de conocimiento público desarrolladas por el ICBF 
(instituto colombiano de bienestar familiar) en cuanto al maltrato infantil y su incidencia en el 
contexto colombiano. 
 
Estadísticas correspondientes al castigo físico como expresión del maltrato infantil en 
Colombia. 
 
En el transcurso del 2018, según los estudios forenses de medicina legal, fueron reportados 28.645 
casos de violencia en las familias de los cuales 10.794 fueron violencia hacia la población de 
niños/niñas y adolescentes, la tendencia de este año arrojó que los padres son los mayores agresores 
como se expone en los mismos estudios de años anteriores. La mayor parte de las agresiones hacia 
niños/niñas y adolescentes se dieron en sus hogares, de igual manera, Acosa (2018) en el 
documento Comportamiento del maltrato intrafamiliar, realiza categorizaciones mediante el sexo 
y grupo de edad en que se encuentran los casos de maltrato. 
 






Sexo: En las cifras se incluye el componente de género en donde del porcentaje de casos de 
maltrato en niños es levemente mayor que en niñas en los diferentes grupos de edad.  
 
● El 51.5% de ingresados al ICBF por maltrato o procesos de restablecimiento de 
derechos son niños.  
  
● El 48.5% de ingresados al ICBF por maltrato o procesos de restablecimiento de 
derechos son niñas.  
  
Edad: En cuanto a los grupos de edad se evidencia mayor número de casos en los niños de 12 a 18 
años.  
 
● El 25% de niños/niñas atendidos por maltrato están entre los 0 y 6 años.  
  
● El 34% de niño/niñas atendidos por maltrato están entre los 6 y 12 años.   
  
● El 35% de niño/niñas atendidos por maltrato están entre los 12 y 18 años.  
  
● El 6% de niño/niñas atendidos por maltrato son mayores de 18 años.   
  
El ICBF muestra que el maltrato infantil no solo es el maltrato físico, también existe el maltrato 
psicológico, el abandono o negligencia y el maltrato en la gestación; también se exponen posibles 
causas del maltrato como son la personalidad de los padres y su edad, comportamientos difíciles 
del niño/niña, así como los factores ambientales y el contexto en general de la familia. Finalmente 






se expone como se puede romper el ciclo de violencia, principalmente denunciando con las 
distintas entidades competentes las situaciones de maltrato, también se habla de la confianza en el 
niño/niña, el objetivo de confiar en su versión de los hechos y ayudarlo a encontrar oportunidades 
para que cambie el contexto violento (Medicina Legal, 2018).   
 
En los informes forenses proporcionados a la población por vía virtual, publicados por el instituto 
colombiano de medicina legal en 2018, se muestran diferentes tablas en donde se categoriza toda 
la información recogida en censos o encuestas con el objetivo de mostrar la situación actual del 
maltrato intrafamiliar y el maltrato infantil, al igual que las afectaciones en los distintos actores 
incluidos en el fenómeno; el informe indica en lo referente a violencia contra niños/niñas y 
adolescentes, en su mayoría los agresores son los padres y en una minoría porcentual los suegros, 
también nos dice que los mecanismos contundentes son los que tienen predominancia a la hora de 
la agresión y que los de menor uso se califican como armas de fuego, por otra parte, los 
politraumatismos, es decir, golpes en distintas partes del cuerpo siguen siendo mayores a los 
traumas de abdomen que no se presentan con tanta frecuencia; en cuanto a los lugares donde se 
ejerce violencia hacia los niños/niñas y adolescentes, se muestra que en su mayoría se da en las 
viviendas por el contrario de los lugares de culto, por ejemplo iglesias, donde no es común que se 
ejerza y por último, los tres primeros días de la semana ocurren más hechos de violencia que el día 
sábado que es donde la violencia contra los niños/niñas y adolescentes llega a su pico más bajo.  
 
Según lo expuesto anteriormente en cuanto al maltrato infantil, se incluye el cambio en las pautas 
de crianza al evidenciar los casos en donde la familia es el escenario principal para las negligencias, 
castigos leves, moderados y graves; también se expresan los principales agresores y cómo se 
relacionan los mismos con las figuras del sistema familiar.  
 
Sistema de creencias en torno a la crianza 
 






Según Peirce (2002) citado por Espinoza (2014), el sistema de creencias son un conjunto de 
experiencias que percibe el sujeto con la finalidad de controlar las eventualidades que pongan en 
peligro su integridad, de esta manera, existen varios métodos de fijación de las creencias con el fin 
de modelar la racionalidad; los métodos propuestos por el autor son la tenacidad, el autoritarismo, 
el modelo metafísico, el arte y el método científico.  
 
- Método de la tenacidad: Este método según Peirce (2002) trae consigo la desconfianza 
social y el hombre no acepta la opinión de los otros como verdadera; por otra parte, crea 
un ambiente psicológico en donde predomina el terror y no se posee armonía ya que el 
objetivo de la tenacidad es destructivo. 
- Metafísico y del arte:  Peirce (2002) sugiere que “Los fundamentos metafísicos de las 
creencias se relacionan estrechamente con la capacidad racional del hombre y por sus 
predilecciones, es por esto que se admite la idea de los cambios sociales y la idea del 
progreso” (p. 104) 
- Método científico: Peirce (2002) dice que “con el afán de encontrar un método de la 
fijación de las creencias que esté ajeno a los gustos y las modas, propone el método 
científico, y según él, es este método el que la humanidad estuvo esperando” (p. 104) 
 
Por otra parte, el sistema de creencias se relaciona también con la transmisión cultural; según el 
censo del DANE 2005, en Colombia habitan 1.392.623 (3,4%) indígenas pertenecientes a 
diferentes grupos étnicos, por esta razón se afirma que en Colombia existen diversos tipos de 
cultura que no comparten las mismas creencias y contextos así que es importante analizar la 
perspectiva multicultural en cuanto a pautas de crianza. En el artículo reflexivo escrito por Álvarez, 
Pemberty, Blandón y Grajales (2012) se toma en cuenta las prácticas y creencias de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes del país.   
  
Debido a que en Colombia existe un sistema de crianza predominante, las prácticas de crianza de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran mediadas por las políticas públicas de la 






primera infancia y debido al predominante carácter oral de las mismas no se reconocen bajo la 
perspectiva occidental en donde se siguen esquemas y guiones sujetos a comprobaciones 
científicas para evaluar su confiabilidad.   
  
Por lo tanto, hablar de prácticas de crianza alternas en la actualidad se torna difícil 
debido a la fuerza del discurso mono epistémico, que ha llevado a subalternidad otros 
saberes, sin permitir que los propios actores se enuncien sobre estos discursos y puedan 
ser acogidos abiertamente sin exclusiones o sin tratar de imponer el conocimiento 
occidental. En el segundo aspecto, concerniente al tipo de sujeto que se forma o es 
formado, se entiende el término sujeto como el que propone Foucault (2005), el que 
está atado a su propia identidad por la conciencia, el conocimiento y el cuidado de sí 
mismo. Entonces, es tan válido el proceso que tiene la comunidad indígena, la 
afrodescendiente, la americana o la europea, para lograr que sus nuevos integrantes 
sean formados o se formen de acuerdo a criterios que si bien no se encuentran 
respaldados por una guía o manual, sí lo están por una historia, una cultura, un legado 
que no se puede violentar en aras de la cultura de la modernidad (Alvarez, Pemberty, 
Blandón y Grajales, 2012, p. 94). 
  
En el texto de Izzedin & Pachajoa (2009) se resalta la diferencia entre pauta, práctica y creencia, 
como se mencionó anteriormente, la pauta se refiere a la normatividad que se tiene a la hora de 
criar a los niños/niñas, las prácticas se refieren al contexto relacional de los distintos miembros del 
sistema familiar y las creencias se definen como la transferencia generacional de comportamientos 
aprendidos, sin embargo Araya (2003) citando a Myers (200), Siegel (1985) y Pajares 1992) se 
refiere a que las creencias son también representaciones mentales resultantes de la experiencia 
individual y funcionan como teorías subjetivas que tienen las personas acerca del mundo.  
 
 Con respecto a los estilos educativos que tienen los padres, el autor se refiere a que se diferencian 
las familias ya que cada una posee características distintivas, así como en el contexto colombiano 






donde predomina la pluralidad de culturas y los estratos sociales son marcados; las creencias y las 
prácticas no siempre van de la mano y de esta manera se concibe la crianza como un concepto 
dinámico; se describen los estilos de paternaje como autoritarios y sobreprotectores.   
  
Se abre un nuevo campo profesional de nuevas normas asistenciales y educativas en 
torno a los niño/niñas donde se privilegia el desarrollo de su cuerpo y la estimulación 
de su espíritu al poner al servicio todos los aportes de la medicina y los controles de 
una discreta vigilancia. Cuando se escudriñan las pautas de crianza en los diversos 
momentos de la historia se comprende mejor al niño/niña actual y los estilos educativos 
parentales. En muchos momentos de la historia de la humanidad prevaleció una actitud 
hostil hacia la infancia sin embargo a la vez no se dejó de ver la tendencia de proteger 
a los niños/niñas pequeños. (Bocanegra, 2007) 
 
Transferencia transgeneracional con respecto a la familia 
 
En cuanto al concepto de transferencia transgeneracional es importante resaltar que ha sido 
aterrizado principalmente a la familia y muchos autores han realizado aportes en cuanto al modelo 
de esta transmisión generando una línea temporal en la cual se ha transformado el concepto y ya 
no es entendido de manera circular como en sus inicios, unos de los aportes más importantes según 
Lapidus (2018) han sido los de los kleinianos, en donde se organiza el mundo interno sobre la base 
que el bebé concibe al interior del cuerpo de su madre, esto da como consecuencia que el mundo 
sea significado según esa relación, por otra parte, Winnicott destaca el papel de la madre como 
moduladora entre la ilusión y la desilusión; Bleichmar aporta el concepto de narcisismo 
trasvasante, que se relaciona con la seducción originaria y dice que la madre implanta modos de 
transmisión de lo pulsional.   
 
La transmisión que se genera también tiene diversos aspectos según Lapidus (2018) en donde un 
aspecto permite organizar el aparato psíquico dotando al ser humano de modelos de tramitación de 






lo pulsional y los estímulos externos y otro aspecto en donde la transmisión se apoya en lo negativo 
y relaciona los contenidos para ocultarlos o silenciarlos.  
 
El enfoque de la transmisión transgeneracional que expone Lapidus (2018) permitió comprender 
el lugar significativo de la transmisión de la cultura para explicar cómo nos vemos influenciados 
por las generaciones que nos preceden y como contribuyen también a nuestra formación subjetiva, 
lo cual no quiere decir que nuestro lugar en la cadena generacional no diverja de ellos ni sea 
reemplazable, sino que esta cadena puede producir efectos determinantes en cuanto al modo en 
que cada miembro construye su lugar dentro de la trama familiar que lo precede y la que lo sucede; 
un ejemplo de esto son los pueblos ancestrales en Colombia.  
  
En los pueblos ancestrales en Colombia se otorga importancia a la sabiduría y conservación de la 
cultura por medio de la tradición oral (cuentos, poesías, historias y canciones), también se 
menciona el trabajo de parto y como las parteras a diferencia de la tradición occidental del parto 
son las encargadas de atender a la madre, se inculca a los niños/niñas el respeto por las personas 
mayores sabiendo que son los poseedores de la sabiduría, algunos también se niegan a que sus 
hijos tengan una formación escolar por el enfoque no comunitario que se maneja en ellas y en otros 
pueblos como la tribu Embera Dóbidas del Chocó se entierra el ombligo de los niños/niñas recién 
nacidos para conectarlos con la naturaleza y de esta manera se desarrollen sus habilidades. Sobre 
el aprendizaje se destaca: 
  
Los niños/niñas aprenden los roles de sus padres; las niñas están con sus madres 
aprendiendo los oficios de la casa, la costura, tejer, el cuidado de sus hermanos 
pequeños y los niño/niñas están con los padres aprendiendo a cazar, pescar, elaborar 
herramientas, la agricultura, la minería, etc. (Wayuu, Embera, Tule, Kogui, Tikuna, 
Katío) — Apropiación por parte de los niño/niñas frente a la conservación del idioma 
y los rituales y prácticas ancestrales realizados en la comunidad, así como las 






costumbres alimenticias. (Wayuu, Embera, Tule, Kogui, Tikuna, Katío) (Alvarez, 
Pemberty, Blandón y Grajales, 2012, p. 93)   
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
Según investigaciones previas con respecto al fenómeno del maltrato infantil, se puede afirmar que 
en América latina es una problemática de suma importancia. Tavira, Sánchez & Herrera (1998) 
afirman en el texto El maltrato infantil: un problema mundial, que estamos inmersos en un 
ambiente violento en el cual también se incluye a los niños y niñas, también afirman que el maltrato 
infantil presenta un incremento preocupante y que esto se evidencia en las estadísticas que se 
presentan al respecto así no sean precisas, pero es evidente dicho incremento.  
 
Se describe como una problemática latente al saber que las implicaciones o consecuencias que 
tiene el maltrato infantil en el desarrollo socio afectivo de los niño/niñas hace que la prioridad 
actual que tienen las entidades defensoras de la infancia radica en investigar los distintos casos de 
descuido y maltrato por parte de los padres de familia o terceros, incluyendo las pautas de crianza 
diferenciales debido al contexto diverso del continente y la exposición a la violencia física, también 
la manera de prevenirlo y manejarlo con el fin de no generar repeticiones.  
 
Según estadísticas, este fenómeno compete a todos los países de América latina encontrando gran 
cantidad de casos de negligencia, maltrato psicológico, maltrato físico leve, moderado y grave 
especialmente en Chile, México y Colombia; el ICBF y el informe de Forensis (2018) describen 
que los niños/niñas atendidos por maltrato en un 25% se encuentran entre los 0 y 6 años, el 34% 
entre los 6 y 12 años, el 35% entre los 12 y 18 años y el 6% son mayores de 18 años, por otra parte, 
se hacen clasificaciones según la vulnerabilidad de los presuntos agresores en donde se muestra 
que las personas bajo custodia o consumidoras de sustancias psicoactivas incurren más en los 
castigos físicos al igual que figuras cercanas a los niños/niñas como los padres, madres y 
padrastros. Adicionalmente, la encuesta colombiana de salud mental (2015) encontró que casi un 






cuarto de la población legitima el castigo físico como forma adecuada de crianza, también, en la 
Encuesta Nacional de demografía y salud mental (2000) se afirma que la población que se 
encuentra en un rango de edad de los 18 a los 69 piensa que el castigo físico es necesario en la 
crianza.  De igual manera, se ha planteado que el problema del maltrato infantil incluye el ámbito 
legislativo ya que se han generado proyectos de ley en pro del bienestar infantil en Venezuela, 
Costa rica y Uruguay siguiendo el ejemplo de países como Suecia, Austria, Dinamarca, Noruega 
y Alemania.   
 
Al describir brevemente el panorama continental y nacional del maltrato infantil y los factores 
incidentes en el mismo tomando como eje principal el castigo físico, se incluye el concepto de 
sistema de creencias dado por Seoane, J & Garzón, A. (1996), definido como el conjunto de 
creencias adoptadas por los sujetos principalmente en la infancia y sometida a cambios durante la 
exposición social y cultural, al igual que el encuadre en las nuevas perspectivas acerca de las 
maneras adecuadas en que deben criarse los niños/niñas y el encadenamiento generacional que 
transmite los deseos y fantasías del grupo familiar mediante los miembros del mismo; se expone 
el interrogante de cuáles son los cambios en las pautas de crianza con respecto a los correctivos y 
la aceptación del castigo físico relacionado con el sistema de creencias y la experiencia 
transgeneracional ya que más allá de las afectaciones que genera el maltrato infantil y que están 
ampliamente estudiadas, es de gran importancia generar un foco de investigación en los factores 
culturales, sociales o individuales que intervienen en las rupturas que se generan con las prácticas 
de castigos físicos y en general con los modelos de crianza implementados en las familias para que 
en el futuro se generen intervenciones que partan desde las posibilidades de transformación que 





- Explorar el cambio de las pautas de crianza con respecto a los límites y la aceptación del 
castigo físico, tomando como eje principal el sistema de creencias. 







Objetivos específicos  
- Analizar la relación del sistema de creencias con la transmisión transgeneracional acerca 
de las pautas de crianza violentas y no violentas.  
 
- Conocer las creencias que giran en torno a las rupturas y continuidades en cuanto a la 
aceptación del castigo físico en la crianza. 
 
- Identificar las distintas percepciones frente al castigo físico leve, moderado y grave 




El tema de la investigación nace de un interés personal y la necesidad de entender por qué existen 
tantas maneras distintas de aplicar correctivos en las prácticas de crianza, una de ellas es el castigo 
físico que es una expresión del maltrato infantil y es categorizado según su gravedad; este tipo de 
correctivo clasificado como una tipología del maltrato tiene afectaciones en los niños/niñas tanto 
físicas como en su desarrollo tales como dificultades en la expresión oral, desarrollo motor, 
alteraciones en cuanto al apego, conductas pro sociales, entre otras que se exponen a lo largo de 
este trabajo de investigación. 
 
Por otra parte las estadísticas en cuanto al maltrato infantil son alarmantes, se registran en 2018 
según medicina legal 10.794 casos de violencia hacia la población de niño/niñas y adolescentes 
siendo porcentualmente mayor que la violencia dirigida a los adultos mayores y las mujeres, 
también se evidencia que las principales víctimas son de sexo femenino y se ejerce más la violencia 
en niño/niñas de 12 a 18 años siendo los principales agresores sus padres; al decir esto se infiere 
que siendo la familia el sistema humano por excelencia, en donde se satisfacen las necesidades 
primarias de los individuos también es el lugar en donde se está vulnerando la integridad física y 






psicológica de sus integrantes y según la última encuesta de salud mental elaborada en el país, un 
25% de la población legitima el castigo físico.  
También considero que es una investigación pertinente ya que en la época actual y de acuerdo a la 
convención de los derechos de los niños y las niñas se debe dar y tener en cuenta la voz de los 
niños/niñas y adolescentes. Es importante entender que su valor en la sociedad ha cambiado, las 
creencias en las generaciones también han cambiado, al igual que se han realizado grandes debates 
en el ámbito legislativo colombiano con el fin de erradicar el castigo físico en las familias, un 
ejemplo de esto fue el debate de la cámara de representantes sobre el castigo físico en donde 
participo el docente Juan Carlos Caicedo perteneciente a la universidad externado de Colombia, 
en donde expuso las evidencias que demuestran que el castigo y maltrato físico tienen efecto 
directo en los sistemas de alerta y estrés en el organismo, esto con el fin de aportar al debate acerca 
del proyecto de ley que busca disminuir la incidencia del castigo físico como una práctica 
implantada culturalmente.  
 
Por las razones expuestas y por el giro que se está dando en el sistema de creencias y la memoria 
colectiva de los habitantes de Colombia y se transmite en las familias, es de vital importancia no 
solo observar y analizar las afectaciones que tiene el castigo físico en el desarrollo integral de un 
sujeto, sino también las creencias que generan continuidades en cuanto a las prácticas de crianza 
violentas que se dan en las familias y las rupturas de las mismas prácticas gestadas en los miembros 




















CAPÍTULO 2. LA FAMILIA COMO SISTEMA: 
PERCEPCIÓN Y APRENDIZAJE DE LAS 
CREENCIAS  
 
En el presente capítulo se expone la construcción teórica y metodológica para la 
exploración del fenómeno y su análisis final partiendo de la teoría de campo de Lewin hasta los 
conceptos puntuales acerca del castigo físico, los límites y configuración familiar para dar cuenta 
de una metodología mixta con un énfasis en la conversación y transformación tanto del 












LA FAMILIA COMO SISTEMA: PERCEPCIÓN Y APRENDIZAJE DE LAS 
CREENCIAS 
 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 
Para el desarrollo de la investigación se retoma la teoría de campo propuesta por Kurt Lewin (1890 
– 1947) en donde se relaciona el aprendizaje y la percepción con el cambio de una conducta; esta 
teoría comprende el comportamiento como un resultado de una serie de interacciones entre los 
hechos, la persona y el contexto, en donde estos se ven influidos o se dejan influir por todas las 
partes del campo, en este campo psicológico se tiene en cuenta la vida del individuo así como su 
entorno y estas pueden ejercer una fuerza positiva para satisfacer las necesidades del individuo y 
una negativa cuando genera algún daño en él ya sea por repulsión o alejamiento. En la teoría de 
campo   el modelo de comportamiento humano puede expresarse en una ecuación:  
C=f (P,M) 
En donde c es el comportamiento, p es la persona y m es el entorno o ambiente en el cual se 
desarrolla.  
 
En la teoría de campo se utiliza un método constructivo y no clasificatorio, en donde según Lewin 
(1890 – 1947) la psicología tiene un dilema al tratar de desarrollar leyes y conceptos generales y 
plantea que si se genera una abstracción de las diferentes no existiría una vía lógica desde estas 
generalidades hasta los casos individuales, es por esto que la esencia del método constructivo se 
basa en la representación de casos individuales con consideraciones de elementos de construcción 
como la posición y la fuerza, de esta manera se generan un número infinito de constelaciones a 
partir de leyes que corresponden a casos individuales dados en un momento específico. También 
se maneja un enfoque dinámico en donde se reconoce las fuerzas psicológicas como la 
interpretación de los cambios para así ocupar los constructos que se refieren al comportamiento.  
En cuanto al término del aprendizaje, según Lewin (1890 – 1947) se refiere a una multitud de 
fenómenos y no solo la explicación de cualquier conducta; el aprendizaje se puede ver como un 






cambio de estructura cognitiva, un cambio de motivación, cambio de ideología en cuanto a la 
cultura o un control voluntario a nivel corporal, es por esto que en la presente investigación se 
tomó el concepto del aprendizaje como un cambio en la estructura cognitiva. “Un cambio en la 
estructura cognitiva puede ocurrir en cualquier aspecto del espacio vital del individuo, incluyendo 
el futuro, el presente o el pasado psicológico. Puede ocurrir sobre el nivel de realidad o de irrealidad 
(nivel de deseo y temor) de cada una de estas secciones del espacio vital” (Lewin, 1890 – 1947, 
p.15).  
 
Por otra parte, el abordaje familiar se realizó tomando el modelo de terapia familiar ya que este 
tiene como objetivo según Minuchin (1974) utilizar las interacciones que tiene el sistema familiar 
en el presente y asociarse con ellas de manera en que se pueda transformar el sujeto desde la 
perspectiva partiendo de los miembros del sistema hasta transformar su perspectiva y experiencia 
subjetiva. La posibilidad de cambiar una estructura del sistema familiar abre la expectativa acerca 
del cambio al igual que se tiene en cuenta que la familia se organiza, regula y alimenta mediante 
la interacción de sus miembros; por esta razón, el papel del investigador radica en la unión con la 
familia sin dejar de lado el trabajo que tiene que hacer por sí misma para la reflexión acerca de la 
problemática expuesta. 
 
Al definir el enfoque orientador de la investigación y partiendo de las ideas propuestas en los 
antecedentes para generar campos de análisis emergentes se clarifica la postura de la definición de 
los conceptos de la investigación. Como primera medida, se da el concepto de familia como un 
sistema definido por Hernández (2009) en su libro Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica 
breve.  
 
La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de relaciones; 
es natural, porque responde a la supervivencia humana; y tiene características propias, 
en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora haya logrado 






reemplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas 
de todo ser humano (Hernández, 2009, p.26).  
 
Al definir anteriormente la familia como un sistema, Barudy (1998) expone en su libro el dolor 
invisible de la infancia que, en la vida de una familia, los dramas de la violencia y el maltrato de 
los  niños/niñas emergen a partir de factores que dependen, por una parte, de su dinámica interna, 
y por otra, de las perturbaciones de su medio ambiente, especialmente por la resonancia entre los 
factores familiares y los del medio. La familia es un sistema complejo, a la vez viviente y humano, 
en interacción permanente con su medio ambiente. Por lo tanto, es un sistema que posee una 
estructura auto organizada y jerarquizada, y que presenta una organización tridimensional: 
biológica, social y hablante. Barudy (1998) dice que desde el punto de vista biológico la familia es 
un sistema viviente que posee una organización autopoiética, esta organización hace referencia a 
distintos tipos de relación que existen entre las partes del sistema, estas determinan el sentido de 
pertenencia y la identidad de sus miembros; las interacciones que se dan entre los miembros de la 
familia son observables a través del tiempo en rituales facilitadores del funcionamiento del sistema 
como un conjunto, estos rituales sirven para proteger y acoger a sus miembros. 
  
Las familias existen también en el lenguaje simbólico y producen a su vez explicaciones y 
creencias que dan un sentido a los comportamientos de todos y cada uno de sus miembros, así 
como el mundo que les rodea. Para la familia, la percepción y expresión a través de la palabra, de 
sus experiencias corresponde también a una parte de esas circunstancias. La palabra da a cada 
miembro de una familia la conciencia de su realidad familiar singular, así como de su proceso 
evolutivo, pero también lo enfrenta a la angustia ligada a la representación de experiencias tales 
como la separación, el envejecimiento, la muerte, la violencia, el amor, la soledad, el otro 
amenazador, entre otros. En cuanto a los modelos de crianza, la sexualidad, la agresividad y la 
palabra, se definen como una serie de recursos esenciales que posee la familia y que ayudan a 
modificar su estructura y acoplarse a otros sistemas tales como instituciones y otras familias, 
Barudy (1998) dice que una familia que no puede o no logra adaptarse a los cambios está en riesgo 
de sufrir perturbaciones destructivas y dramáticas. La violencia en el ciclo vital de una familia 






también es expuesta por Barudy haciendo referencia a que el transcurrir existencial de una familia, 
su ciclo vital o su ontogenia, corresponden a la historia de los cambios estructurales y de los 
acoplamientos, sin pérdida de organización. Los cambios de estructura pueden producirse a 
distintos niveles del sistema, tanto en los individuos y en los subsistemas, como en la relación entre 
ellos. Las posibilidades de acoplamientos son múltiples, y se efectúan ya sea con sistemas del 
mismo grupo o de grupos distintos, esta capacidad de asociarse con elementos de su medio emerge 
de una dialéctica entre dos características que son a la vez complementarias y en parte 
contradictorias, por una parte está el carácter autónomo que asegura una coherencia en la definición 
de familia por sí misma y por otra parte está el carácter heterónomo que implica la necesidad o la 
dependencia de su medio ambiente para justificar o negar desde el exterior su coherencia para 
hacer funcionar su autonomía, el carácter heterónomo y autónomo se explican mediante la 
impregnación, apego, cuidados, sentimientos de familiaridad y maltrato.  
 
Visión relacional de los trastornos de personalidad (Estructura familiar) 
 
De la mano con el concepto de familia y retomando la terapia familiar estructural definida por 
Minuchin (1974) en su texto Familias y terapia familiar, tiene como objetivo analizar las 
interacciones gestadas en el presente en el sistema familiar, como se asocian las personas con este 
sistema y de qué manera pueden transformarlo al igual que cambiar las posiciones de los miembros 
de la familia; por esta razón es necesario incluir categorías de análisis dirigidas al sistema familiar 
en situaciones de conductas no beneficiosas para el mismo. Según linares, J.L (s.f), uno de los 
seguidores del trabajo de Minuchin, en su publicación Una visión relacional de los trastornos de 
personalidad se incluye categorías para evidenciar el estado de las relaciones familiares como la 
triangulación, caotización y deprivación:  
 
- Triangulación: Combina una conyugalidad disarmónica con una parentalidad 
primariamente conservada. 
 






- Deprivación: los padres no presenten dificultades relevantes en el plano conyugal, pero se 
muestran incompetentes primariamente en el ejercicio de la parentalidad. 
 
- Caotización: la conyugalidad disarmónica coexiste con la parentalidad primariamente 
deteriorada, la situación relacional en que se produce la crianza de los hijos puede ser 




Si se tienen antecedentes literarios acerca de que el castigo es aplicado cuando se irrespeta un 
límite, es necesario realizar un acercamiento a este concepto, en la estructura familiar según 
Minuchin y Fishman (2004), los límites se conciben como una construcción a partir de las reglas 
que se definen por la familia, su función radica en la protección de los miembros del sistema. Para 
finalizar, se debe hacer una relación entre la familia, los límites y castigos en distinta modalidad 
impuestos por ella y de esta manera realizar un enlace del concepto de familia y el reconocimiento 
de que es un sistema que tiene características propias, por esta razón se incluye el concepto de 




Tomando la postura de Linares (S.f) y Minuchin (1974) acerca de las relaciones familiares, la 
triangulación, caotización y deprivación, se incluye el concepto de castigo al describirse en los 
textos como un factor de alianza o lejanía entre miembros del sistema familiar; el castigo tomado 
desde los estilos de paternaje de Murow, E y Verduzco, A (2001), existe cuando hay exceso de 
agresividad y hostilidad, ya sea física o verbal, y el niño/niña es atacado en su integridad corporal, 
psicológica o emocional; esto puede provocar que mientras está frente al padre agresor se sienta 
invadido por el miedo y se someta a sus deseos, ya que de otra manera podría ser su víctima. El 
castigo también se divide en modalidades expuestas por el Estudio de indicadores múltiples y el 






tercer estudio de maltrato infantil (2006) como conductas no violentas, maltrato físico moderado 
y maltrato físico muy grave:  
 
- Conductas no violentas: Castigos verbales como explicaciones acerca de los actos malos, 
una penitencia (como irse al cuarto), reemplazar la conducta negativa por una tarea y 
privación de privilegios o de salidas según los datos recogidos en el estudio.  
 
- Maltrato físico moderado: Acciones como palmadas, sacudidas, golpes en manos o 
piernas, golpes en la cola con objetos y pellizcos según los datos recogidos - Estudio de 
indicadores múltiples y el tercer estudio de maltrato infantil (2006). 
 
- Maltrato físico muy grave: Acciones como tirar al piso a los hijos, golpear alguna parte 
del cuerpo con un objeto duro (que no sea la cola), puños o patadas muy fuerte y cachetadas 
en la cara o cabeza.  
 
Sistema de creencias 
 
Definido según J.Seoane-A.Garzón (1996) en su texto el marco de investigación del sistema de 
creencias postmodernas como el conjunto de creencias adoptadas por los sujetos principalmente 
en la infancia y sometida a cambios durante la exposición social y cultural. J.Seoane-A.Garzón 
(1996) afirman que “existen multitud de perspectivas, tanto empíricas como teóricas, para intentar 
abarcar un sistema de creencias; sin necesidad de recurrir a los enfoques filosóficos, la historia de 
la psicología tiene suficientes ejemplos donde la búsqueda de las principales dimensiones de 
nuestra concepción del mundo aparece bajo diferentes rótulos” (p. 83); se hace referencia también 
a que el contenido de los sistemas de creencia radica en la política, el conocimiento cultural, el 
conocimiento básico o social y las relaciones personales. Se realizan categorías de los sistemas de 
creencias en grupos o dimensiones específicas definidas a continuación:  







- Dimensión política: incluye las direcciones de los deseos, así como la voluntad social de 
los individuos.  
 
- Dimensión cultural: refleja la construcción de la realidad y el mundo a partir del 
pensamiento.  
 
- Dimensión social: en esta dimensión se expresan los sentimientos, de qué manera se siente 
y cómo se siente.  
 
En esta misma línea, el autor Barudy (1998) expone en su obra El dolor invisible de la infancia, 
que los fenómenos culturales corresponden a ciertos acoplamientos de las conductas concernientes 
a la comunicación que permiten que exista una continuidad en la historia de los grupos, de esta 




En cuanto a la transmisión transgeneracional es importante para la investigación no enfocarse en 
una transmisión de saberes intergeneracionalmente sino enfocarse en la influencia que tiene el 
grupo familiar en cuanto al cambio que se genera en la cadena generacional sin dejar de lado tanto 
lo grupal como lo individual, por esta razón se retoma el concepto de Lapidus (2018), en donde en 
nuestra formación subjetiva también contribuyen nuestros antepasados de generaciones lejanas y 
es por esto por lo que tenemos tradiciones, prohibiciones, valores, significados, entre otros que 
devienen de un encadenamiento generacional; esta influencia de las generaciones pasadas tiene un 
rol en la constitución de cada miembro dentro de la trama familiar. Esto no quiere decir que no se 
sea un ser único lleno de particularidades e irrepetible, por el contrario, el lugar de cada uno es 
irrepetible y no solo está enlazado a un eslabón anterior de la cadena sino a un subsiguiente.  









Definición del método 
 
Para la presente investigación fue necesario utilizar una metodología mixta la cual incluye un 
componente cuantitativo que se expresa en la implementación de dos escalas tipo Likert para 
conocer la percepción de las personas en cuanto a las creencias que perpetúan la violencia 
intrafamiliar y el rol como padres, por otra parte también se incluye un componente cualitativo 
utilizando conversaciones e historias de vida que resultaron en la construcción de líneas de tiempo, 
con el fin de realizar un encuadre de los conceptos  y la información para dar cuenta de un modelo 
conversacional que incluye el testimonio de las personas que voluntariamente decidieron ser 
partícipes de la investigación, la interpretación de los relatos por parte del investigador y en un 
futuro la conversación de la conversación para que el ejercicio corresponda a un objetivo 
transformador.  
 
En el caso de la presente investigación fue de vital importancia aplicar una metodología mixta 
enfatizada en un modelo conversacional ya que el contraste de la información de las escalas 
elegidas con los testimonios de las familias permite llegar a distintos niveles de análisis para dar 
cuenta de un ejercicio hermenéutico a profundidad; las limitaciones en cuanto a la profundización 
de los contenidos radican principalmente en la falta de interés por parte de algunos miembros de 
las familias para participar de manera activa en las conversaciones o inclusive en el ejercicio mismo 
de investigación, este hecho se presento principalmente por parte de los padres de familia quienes 
acudieron a la distribución de roles en el hogar para afirmar que las madres tenían más interés en 
cuanto a la participación de aplicación de instrumentos. También participaron miembros de las 
familias que estaban en el hogar mientras se aplicaban los instrumentos, pero no dieron su 
consentimiento para utilizar la información que suministraron, es por esto que el ejercicio de 
profundización también se ve afectado  








La población con la cual se realizó el trabajo de campo inicialmente correspondía a 10 familias 
cada una con dos integrantes para dar cuenta de las voces de dos generaciones; las limitaciones de 
tiempo por parte de las personas que voluntariamente decidieron participar redujeron la población 
a 7 familias en las cuales 3 participaron con dos miembros y 4 con solo uno. Como se mencionaba 
anteriormente, los hombres no mostraron interés para participar en la investigación, lo cual también 
fue un factor que redujo la muestra y por ultimo se incumplían o se cancelaban las citas acordadas.  
 
Debido a estas limitaciones por parte de los participantes se realizó un nuevo filtro en donde las 
familias seleccionadas correspondían a distintos estratos socio económicos, tenían diferentes 
ocupaciones, estados civiles distintos y tipologías de familia distintas para rescatar la diversidad 




Procedimiento utilizado  
 
Se plantearon dos sesiones por cada participante, en la primera se aplicarían las escalas propuestas 
en los instrumentos y se generaba una conversación en torno a las afirmaciones que contienen; en 






una segunda sesión se realizó la línea del tiempo construida a partir de las historias de vida de los 
participantes y el genograma familiar acompañado de una conversación orientadora en torno a la 
trayectoria vital individual y familiar de los participantes.   
 
Al recolectar la información se realizó una matriz con categorías correspondientes al marco teórico 
planteado en la presente investigación y se ubicó la información correspondiente a cada categoría 
con el fin de organizar en un nivel descriptivo los testimonios, luego de esto, se realizó un primer 
escrito de los resultados tomando en cuenta la teoría y la información expresada en los genograma, 
se ubicaron las puntuaciones de las escalas en una tabla de Excel en donde se puedan observar los 
puntajes pregunta a pregunta, las categorías relacionadas con cada afirmación y los puntajes totales 
de acuerdo a dichas categorías; finalmente se realiza una triangulación de la información pasando 
de un nivel descriptivo a un análisis hermenéutico interpretativo guiado por los conceptos, teorías 




El consentimiento informado en este caso funcionó como un insumo del investigador para 
garantizar la confidencialidad y el uso académico de todos los datos recogidos en campo para así 
respetar la integridad física y emocional de las personas participantes.  
 
Técnicas e instrumentos de investigación y su justificación 
 
Para abordar el desarrollo metodológico del presente proyecto es necesario aplicar una serie de 
técnicas e instrumentos ligados a los objetivos de la investigación, con el fin de obtener distinta 
información sujeta a categorización que responda a la pregunta planteada con respecto al fenómeno 
a tratar.  
 
1 Ver anexo 3 






Como objetivo general de la investigación se expone la necesidad de explorar el cambio de las 
pautas de crianza con respecto a los límites y la aceptación del castigo físico, tomando como ejes 
principales el sistema de creencias y la experiencia transgeneracional, para esto se llevará a cabo 
el abordaje de diferentes instrumentos descritos a continuación.  
 
- Líneas de tiempo a partir de historias de vida 
 
Como primera medida se abordará el concepto de sistema de creencias en relación con la 
transferencia discursiva generacional con respecto a las pautas de crianza violentas y no violentas, 
para esto fue importante utilizar historias de vida concebidas como una serie de narraciones que 
realiza el sujeto de experiencias vividas a lo largo de su existencia, según Pretto (2011) existe un 
análisis de las historias de vida orientado a los temas desarrollados en ellas y en la lógica 
taxonómica, se trata de individualizar los temas y llegar a distribuirlos en esquemas que faciliten 




Con el fin de evidenciar los discursos y experiencias transgeneracionales que giran en torno a las 
rupturas y continuidades en cuanto a la aceptación del castigo físico en la crianza se retoma la 
información obtenida de las historias de vida con el fin de generar genogramas concebidos por 
Compañ, Feixas, Muñoz y Montesano (2012) como una representación gráfica con forma de árbol 
genealógico en donde se incluye la información básica de la familia con tres generaciones 
expresadas, datos del contexto familiar, evolución del problema a tratar, datos demográficos y 
relaciones entre los miembros del sistema. Mediante esta técnica se pudieron representar de manera 
gráfica no solo las rupturas y continuidades de la práctica del castigo físico sino también el estado 
de las relaciones y vínculos en las familias también facilitó el acceso a acontecimientos 
importantes, significativos o sensibles de la vida del individuo como nacimientos y muertes que 
dieron paso a una configuración distinta de la vida y experiencia familiar.  









Finalmente, se tiene como objetivo identificar también las distintas percepciones frente al castigo 
físico leve, moderado y grave aceptado en la crianza, las escalas fueron elegidas al tener la 
necesidad de evidenciar las dimensiones que tienen que ver con el rol familiar y mediante estas 
generar una conversación contrastante que diera cuenta de las relaciones que se tienen con los hijos 
dentro de las familias, por otra parte las creencias que se evidencian en la escala de violencia 
intrafamiliar son cotidianas y se presentan de manera poco agresiva para las personas a las cuales 
se les aplicó, es por esto que fue elegida y su sustento teórico también organizó la interpretación y 
la puesta en contraste con la información obtenida de los demás instrumentos.  
 
Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar 
Se aplicó una escala de percepción acerca de creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar, la 
cual tuvo un proceso de redacción de ítems en modo piloto en donde se consideró la literatura 
especializada e instrumentos referentes al tema; esta versión piloto fue revisada y puesta a juicio 
por una comisión de expertos que se constituyó por psicólogos clínicos especialistas en atención a 
la violencia intrafamiliar; posteriormente se agruparon los ítems de la escala en 8 grupos los cuales 
fueron:  
 
- Creencias perpetuadoras de violencia contra las mujeres  
- Maltrato físico infantil 
- Abuso sexual 
- Violencia entre pares 
- Creencias relativas a la obediencia y el poder  
- Creencias relativas a la estructura familiar  
- Creencias relativas al conflicto  
- Creencias relativas al estereotipo masculino 







Según Araya (2003), todo esto con el fin de generar una aplicación autoadministrada de la escala 
en el año 2000 de manera confidencial en Chile, en donde se evaluó la consistencia interna, la 
capacidad discriminativa del ítem para así llegar a la versión final de la escala que solo tenía en 
cuenta la violencia en cuento al círculo familiar. Una de las ventajas principales del instrumento 
es su fácil aplicación; también se encontró que la comparación entre un grupo control y un grupo 
experimental no arroja resultados significativos, pero, se puede evaluar de mejor manera en el 
futuro como incluir mejor las variantes subculturales para que el instrumento sea más sensible entre 
la población a la que se le administra.      
 
Escala de Funcionamiento Parental 
Para reconocer la concepción del rol de padres en las familias se aplicó una segunda escala 
concerniente a el funcionamiento parental, en donde la versión final presenta una estructura 
factorial dividida en 5 dimensiones en las cuales se evidenció la consistencia interna de la escala y 
la fiabilidad que tiene en cuanto a las dimensiones analizadas de manera independiente; las 5 
dimensiones que maneja están basadas en modelos o conceptos teóricos:  
 
- Comunicación – interacción: Basada en Baer y Bray (1999)   
- Control conductual indulgente: Modelo de Baumrind (1968) 
- Control conductual rigido: Modelo de Baumrind (1968) 
- Control psicológico – sobreprotección: Pereira y Bertino (2009)  
- Vínculo afectivo: Pereira y Bertino (2009)    
 
Uno de los principales resultados de la escala fue que el control conductual se presenta como un 
continúo estando en extremos distintos la rigidez y la indulgencia, también hay una relación entre 
la vinculación afectiva y la coparentalidad, que en algunos casos resulta contradictoria y por esta 
razón se recomienda tomar en cuenta la puntuación de las distintas dimensiones por separado.  







Las escalas utilizadas están en la categoría de escalas Likert, como se define en el texto categorías 
de respuesta en escalas tipo likert de Cadañas y Sanchez (1998) una escala psicométrica que 
permite conocer la conformidad de los usuarios con una afirmación negativa, en este caso las 
afirmaciones utilizadas corresponden a el maltrato físico infantil, la violencia doméstica y aspectos 
de la relación entre padres e hijos. 
 
Para el análisis de las escalas se utiliza el dato más frecuente o se calcula la media, en este caso se 
utilizó el dato más frecuente; las dos escalas permitieron poner en contraste las creencias de las 
personas con la información suministrada, sus opiniones y validaciones de las afirmaciones 
expuestas al igual que el contenido emocional que imprimían en cada una de ellas arrastrándolas a 
sus propias vidas o experiencias.  
 
Planeación y desarrollo de la investigación2  
 
En la planeación y desarrollo del trabajo de campo se realizó una división por diseño, escenarios y 
escenas que están descritas según las sesiones realizadas con las familias para facilitar la aplicación 
de los instrumentos según la disponibilidad de tiempo y el tiempo requerido para realizar los 
instrumentos propuestos; se desarrollaron dos sesiones distintas con cada familia e interacciones 






2 Ver anexo 2 

















CAPÍTULO 3. LA FAMILIA VISTA DESDE SU 
COMPLEJIDAD     
 
En el presente capítulo se presentan los resultados de manera descriptiva con el fin de evidenciar 
las características, especificidades y complejidad de cada familia en sí misma, esta descripción está 
acompañada de los genogramas construidos con ellos en donde también se pueden observar las 













LA FAMILIA VISTA DESDE SU COMPLEJIDAD 
  





Descripción breve del genograma 
La familia 1 está compuesta en el momento por C (Abuela) quien es huérfana junto con sus 6 
hermanos, tiene una buena relación con su hija E y con su nieta K; E tiene una relación apática con 
su expareja y K no tiene un contacto con él.    
 
Interpretación de las escalas3 
 
3 Ver anexo 5: Familia 1  







- Escala de Funcionamiento Parental   
Persona 1 (Hija): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción, esta persona tuvo una 
puntuación de 6 lo cual significa que el rol como padre se está desarrollando bajo la primacía de la 
comunicación con sus hijos, esto se ve reflejado en la dimensión de control conductual indulgente 
en la cual su puntuación es 3 lo que significa que es tolerante con su hijo sin llegar a desatender 
sus necesidades; en cuanto a la sobreprotección en donde la puntuación fue 1, esta persona no se 
encuentra de acuerdo con ejercer un control psicológico sobre sus hijos por lo cual su calificación 
en la dimensión de control conductual fue 0 y por último, mediante la puntuación de vínculo 
afectivo que fue 5 se dio cuenta de una relación familiar conservada y armónica.  
 
Persona 2 (Madre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción, esta persona tuvo 
una puntuación de 4 en donde se vio reflejada una buena comunicación pero expreso que sufría 
una falta de tiempo por cuestiones laborales para profundizar más en esta dimensión, esto también 
se reflejó en la dimensión de control conductual indulgente en donde su puntuación fue 3 ya que 
es tolerante con los deseos y necesidades de su hija sin llegar a desatenderla, es por esto que no 
comparte las ideas o acciones que se refieren a un control psicológico o sobreprotección en donde 
su puntuación fue 1 pero le otorga razón e importancia a en ocasiones ejercer un control conductual 
rígido, en esta dimensión de control rígido su puntuación fue de 2 debido a que como se 
mencionaba, solo se ejerce en ocasiones y finalmente, la puntuación en cuanto al vínculo afectivo 
fue 5 y significa la evidencia de una relación familiar fuerte y conservada.     
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Hija): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 4, esto quiere 
decir que la persona se encuentra moderadamente de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones 
que están ligadas a creencias que perpetúan el maltrato infantil explicando mediante su discurso 






que es por la efectividad que se tiene con castigos físicos o la instancia en la cual tenga que ser 
utilizado, pero, está totalmente en desacuerdo con las afirmaciones que se refieren directamente a 
creencias que perpetúan la violencia doméstica contra la mujer en donde su puntuación fue 1. 
 
Persona 2 (Madre):  En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 4, esto quiere 
decir que la persona se encuentra moderadamente de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones 
que están ligadas a creencias que perpetúan el maltrato infantil explicando sus respuestas mediante 
la idea de que los castigos físicos son necesarios cuando las conversaciones no funcionan y está 
moderadamente de acuerdo con las afirmaciones que se refieren directamente a creencias que 
perpetúan la violencia doméstica contra la mujer en donde su puntuación fue 4 y explica su 
respuesta diciendo que el hombre es el jefe del hogar.   
 
Interpretación general 
La familia 1 es proveniente del campo, muy numerosa y la presencia femenina siempre ha sido la 
más marcada en cuanto a los roles de control desempeñados, la relación entre primos en la última 
generación es buena, tratan siempre de poner las necesidades familiares por encima de las 
necesidades sociales. La cabeza de la familia es la señora C, quien fue criada por su hermana mayor 
al igual que sus hermanos y tenían una relación en donde su hermana los maltrataba de maneras 
fuertes debido a que no tenía un referente de crianza por la muerte temprana de sus padres y al 
tener que asumir un rol materno a temprana edad posiblemente no tenía el desarrollo emocional 
requerido para el rol, C se encargó de la crianza de sus hijos de manera en que primó el diálogo y 
formó una alianza con su nieta K al estar más tiempo con ella que con su madre. 
 
En esta familia se puede evidenciar en cuanto a los límites, que el diálogo es un componente 
primordial en la dinámica de sus integrantes, también la presencia femenina es marcada y las 
prácticas de crianza están muy ligadas a los pensamientos y creencias de la persona que asume la 






cabeza de la familia, es decir, esta familia es matrilineal. De este sistema familiar se desprende el 
hogar de C en donde convive con su hija E y su nieta K, en este caso según Linares podemos 
observar cómo se crea una alianza entre su nieta y ella dejando en otro extremo a la madre 
(Triangulación) esto sucede al ser ella una mediadora en la pauta relacional de ambas; por otra 
parte, las creencias y prácticas de la familia han sido permeadas y transformadas por sucesos 
externos al sistema familiar (Componentes sociales, culturales y relacionales) pero que han sido 
de vital importancia a la hora de construir su dinámica interna, un ejemplo de esto fue un intento 
de violación que transformó la sensación de seguridad en la calle para esta familia y el hecho de 
no tener un referente de una madre en la primera generación al ser C huérfana a muy corta edad. 
  
En el caso de la primera generación se evidencia un maltrato físico grave en su infancia pero ocurre 
una ruptura de esta práctica a la hora de desempeñar su rol como madre, es por esto que ella expresa 
que se involucra cuando su hija quiere pegarle a su nieta aunque todas están de acuerdo en que no 
son castigos graves, siempre se tiene como preferencia el diálogo a la hora de tener una discusión 
por esta razón la relación familiar que tienen se describe como estable ya que no se han presentado 
caotizaciones ni castigos físicos graves como golpes muy fuertes con intención de lastimar a lo 
largo de la convivencia y crianza de los miembros del sistema familiar. 
 
Para concluir, la información interpretada en la interacción con las familias se complementa con 
las puntuaciones recogidas en las escalas aplicadas en donde se evidencia que en el caso de esta 
familia existe una comunicación muy buena e interacción, en el control de la conducta se aplican 
métodos mixtos, no existe una sobreprotección debido al buen diálogo expresado por la familia y 
por esta razón el control conductual no es rígido, por último se hace evidente el vínculo afectivo 
entre los miembros del sistema familiar ya que se intenta satisfacer las necesidad afectivas de cada 
uno; en la primera generación se está de acuerdo moderadamente con las creencias en cuanto a la 
violencia domestica lo cual se explica por el momento contextual en el cual se desarrollo está 
persona y la distribución de roles que se tenía anteriormente mientras que en la segunda generación 
no se está de acuerdo con las creencias gestadas alrededor de la violencia doméstica debido a la 






marcada presencia femenina pero sí comparten algunos pensamientos acerca del castigo en la 
familia, los cuales perpetúan el maltrato físico infantil según la escala aplicada, al igual que su 
discurso correspondiente a la primera generación en donde se acepta el castigo por los resultados 
que tuvo en la crianza de 7 hermanos y en la segunda generación cuando se acepta mediante la 





Descripción breve del genograma  
La familia se compone de M (Padre) y Ez (Madre), tienen dos hijas L (Hija mayor) y Ln (Hija 
menor), L tiene dos hijos Lc (Hija mayor) y Mt (Hijo menor); existe un conflicto entre todos los 
integrantes de la familia a excepción de Lc y Mt ya que la ex pareja de L es sospechosa de abuso 
de alcohol o drogas y su relación con su hijo menor Mt es indiferente.   
 
Interpretación de las escalas4 
 
4 Ver anexo 5: Familia 2  







- Escala de Funcionamiento Parental   
Persona 1 (Hija): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 5, 
esto evidencia una buena relación basada en la comunicación y se ve reflejado en la dimensión e 
control conductual indulgente en donde se es tolerante con los deseos y necesidades de sus hijos 
sin desatenderlos y la puntuación fue 3; por otra parte, la sobreprotección se ve presente en una 
puntuación de 3 sin llegar a extremos de un control psicológico excesivo lo cual se ve reflejado en 
la dimensión de control conductual rígido en donde la puntuación fue 2 y significa que se está 
moderadamente en desacuerdo con este tipo de control conductual, finalmente la puntuación en 
cuanto al vínculo afectivo fue 4 lo cual evidencia una relación conservada con sus hijos.  
 
Persona 2 (Madre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 6, 
lo cual significa una relación con sus hijos en donde prima la comunicación lo cual se ve reflejado 
en el no estar de acuerdo con el control conductual indulgente en donde la puntuación fue 2 y en 
la dimensión de sobre protección en donde la puntuación fue 0 y finalmente, en cuanto a la 
dimensión de vínculo afectivo la puntuación fue 6 lo cual evidencia una relación familiar 
conservada y armoniosa.     
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Hija): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil en donde la puntuación fue 1, esto 
significa que la persona se encuentra totalmente en desacuerdo con las afirmaciones o creencias 
que perpetúan este fenómeno y en la dimensión de violencia doméstica hacia la mujer también la 
puntuación fue 1 y significa que se encuentra totalmente en desacuerdo con las afirmaciones o 
creencias que sirven para perpetuar el maltrato hacia la mujer por parte del hombre en el hogar. 
   






Persona 2 (Madre): En este caso, en cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 
5, esto significa que la persona está totalmente de acuerdo con las afirmaciones o creencias 
referentes a los castigos físicos, pero, en cuanto a la dimensión de violencia domestica la 
puntuación fue 1 lo cual significa que se encuentra totalmente en desacuerdo con las afirmaciones 
que perpetúan la violencia hacia la mujer por parte del hombre en el hogar.  
 
Interpretación general 
La familia dos se concentra principalmente en la relación entre M (Padre) y Ez (Madre), quienes 
tienen dos hijas que describen tener una relación de alianza y cuidado mutuo debido a la mala 
relación de L (Hija mayor) con su exesposo, esto también trasciende a los padres quienes tienen 
una relación intermitente entre ellos a pesar de estar casados y se concentran principalmente en los 
problemas de L, el cuidado de Ln (Hermana menor) y se su nieta mayor Lc. Al momento de la 
aplicación de los instrumentos L estaba embarazada, pero hace poco tuvo a su bebé llamado Mt 
quien nació sin cumplir el término, por esta razón toda la familia en el momento se concentra en 
el cuidado y atención del nuevo integrante, de esta manera se han formado alianzas entre todos 
para mejorar la calidad de vida del bebé. 
 
En el caso de esta familia se puede evidenciar que las prácticas y creencias están permeadas por 
un componente religioso activo que se expresa en la relación familiar y en la educación escolar 
impartida para los miembros del sistema, también existe un componente cultural al ser proveniente 
de un pueblo cercano a Bogotá. En cuanto a la crianza no se expresan castigos físicos ya que en la 
familia no se ven como algo positivo, pero la transición de la primera hija a la segunda ha generado 
transformaciones en cuanto a la dinámica de los padres (Paciencia - acompañamiento), también se 
sigue una línea de crianza matriarcal al ser la primera generación quien aportaba más en el hogar 
económicamente, por esto la presencia femenina es muy marcada y se generan alianzas en torno al 
cuidado de los niño/niñas pequeños entre madre e hijas y hermanas. 
  






En el caso de L se evidencia una relación conyugal conflictiva en donde se generó una triangulación 
en torno a su hija mayor, pero al momento de separarse de su pareja se formó una caotización que 
incluyó a toda su familia al ser su punto de apoyo y sostén. El diálogo en esta familia es de vital 
importancia antes de llegar a otras instancias como los castigos físicos ya que existe la creencia de 
que pegarles a los hijos significa generarse un daño y va en dirección opuesta al amor que se otorga 
a todos los miembros de la familia. 
 
En conclusión, la información interpretada mediante la interacción con la familia permite acervar 
las puntuaciones de las escalas aplicadas, como se evidencia anteriormente, se tiene una muy buena 
comunicación en la familia expresada en el dialogo como un mecanismo principal de crianza y el 
vínculo afectivo es fuerte evidenciado principalmente en la unión de la familia, por otra parte se 
expresa una ruptura en cuanto a las creencias que perpetúan el maltrato físico infantil debido a la 
relación fragmentada con el padre de los miembros menores de la familia quien para la familia no 
desarrollaba un buen rol como padre, tenía conductas agresivas al igual que problemas con 
sustancias y no se encuentran de acuerdo con las afirmaciones o creencias que perpetúan la 
violencia doméstica por parte del hombre hacia la mujer ya que la presencia femenina y las 
lideresas del hogar han sido en su mayoría mujeres. 
  








Descripción breve del genograma  
La familia número tres se compone por la unión de Mz con dos parejas distintas, A (Exesposo) y 
JC (Pareja actual) y de la cual está enamorada, de su relación con A nacieron dos hijos Mj y N 
quienes son sospechosos de abuso de drogas o alcohol y en su relación con JC nació su hijo menor 
JM; su exesposo A y ella tienen una relación muy cercana con el hijo menor de la hermana de Mz 
ya que la ayudaron mucho en cuanto ella tuvo una relación de abuso físico, emocional y celos con 
su ex pareja. Por otra parte, la madre de Mz tiene una buena relación con el padre de sus dos hijas 
menores.    
 
Interpretación de las escalas5 
 
- Escala de Funcionamiento Parental   
 
5 Ver anexo 5: Familia 3  






Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 4 
lo cual evidencia una relación de comunicación buena con los hijos, esto se ve evidenciado en la 
dimensión de control conductual indulgente en la cual la puntuación fue 3 y significa una atención 
tolerante a las necesidades y deseos de los hijos sin desatenderlos; por otra parte no se está de 
acuerdo con la sobre protección en donde la puntuación fue 1 ni con el control conductual rígido 
en donde la puntuación fue 1 también y esto se ve relacionado con la dimensión de vínculo afectivo 
en donde la puntuación fue 4 y habla de una relación familiar buena y conservada.   
 
Persona 2 (Hija): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 6 lo 
cual habla de una relación de padres e hijos en donde prima el dialogo, esto se ve evidenciado en 
cuanto a la dimensión de control conductual indulgente en donde se ve involucrada en los deseos 
y necesidades de sus hijos sin desatenderlos lo cual facilita el no compartir la sobreprotección en 
donde la puntuación fue 0 y el control conductual rígido también puntuó 0, todas las dimensiones 
se ven reflejadas en el vínculo afectivo en donde la puntuación fue 6 y significa una relación 
familiar en torno a la unión y armónica.   
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 4, esto 
significa que la persona se encuentra moderadamente de acuerdo con las afirmaciones y creencias 
que perpetúan los castigos físicos hacia los hijos, pero en la dimensión de violencia domestica la 
puntuación fue 1 lo cual significa que está totalmente en desacuerdo con las afirmaciones y 
creencias que perpetuan la violencia hacia la mujer por parte del hombre en el hogar.  
 
Persona 2 (Hija): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 1 lo cual 
significa que la persona se encuentra totalmente en desacuerdo con las afirmaciones o creencias 
que perpetúan los castigos físicos hacia los hijos y en relación con esto en la dimensión de violencia 






domestica la puntuación fue 1 lo cual significa que también está totalmente en desacuerdo con las 




La familia 3 es muy unida a pesar de las separaciones gestadas al interior de ella, la mayoría de sus 
integrantes tienen una buena relación, gozan de un buen diálogo y se apoyan en los casos que sean 
necesarios, esta buena relación cobija a todas las hermanas quienes tienen alianza para el cuidado 
de los niños/niñas y de ellas mismas. Mz tiene una relación lejana con su exesposo Á y al momento 
de la aplicación de los instrumentos se encontraba separada de JC (Nueva pareja) pero en los meses 
siguientes reanudaron su relación y afirman tener una mejoría en cuanto a la convivencia e 
interactúan más en pareja con respecto a los demás integrantes de la familia. 
 
En esta familia también existe un componente religioso marcado en la primera generación al igual 
que la presencia femenina siendo en su mayoría mujeres quienes conviven en los hogares; en 
cuanto a la relación de las dos personas con quienes se conversó se presenta una estabilidad y una 
dinámica de apoyo y sostén, están centradas en el cuidado de los más jóvenes de la familia y se 
tiene una excelente comunicación, sin embargo, se generó una alianza entre Mz y su madrina 
dejando en un extremo a su madre (Triangulación) al entablar una nueva relación amorosa y tener 
una relación distante con su padre, también se evidenció una triangulación manipulatoria entre sus 
hijos y el padre al buscar que se cumplieran sus demandas a toda costa. En cuanto a la crianza se 
ha implantado mucho el diálogo y los castigos verbales en lugar de los físicos ya que en su historia 
familiar se ha seguido siempre esta línea de crianza, en algunas ocasiones dicen que se daban 
palmadas con poca fuerza, siento un castigo aún solo para que los niños/niñas supieran que los 
estaban regañando pero no con la intención de lastimarlos, también existen relaciones conyugales 
respetuosas y afectivas que no traspasan a inconvenientes en las separaciones ni en el cuidado de 
los hijos, las parejas que se han separado dentro de la familia mantienen una relación cordial para 
que sus hijos no sientan ausencias de sus padres, el único caso que no se ha resuelto en cuanto a 






una separación es el de una de las hermanas de Mz en donde se generó una caotización en el sistema 
familiar debido a los conflictos conyugales de la pareja pero la estabilidad precedente ayudó a que 
se solucionaran los conflictos y se unieran los miembros del sistema familiar en torno al cuidado. 
 
A modo de conclusión, debido a la información evidenciada en sus relatos y experiencias, al igual 
que en las escalas aplicadas se observa una ruptura en cuanto a la aceptación de creencias que 
perpetúan el maltrato físico infantil y se evidencia en la primacía del dialogo en la familia y en la 
ruptura que se generó con relaciones de abuso o control; al ser un factor común con otras familias 
da cuenta de un cambio generacional de creencias; también se encuentran en desacuerdo con las 
creencias que facilitan la expresión de violencia doméstica, lo cual se explica en las relaciones 
conyugales que han tenido, la comunicación y el diálogo son muy buenos y los vínculos afectivos 





Descripción breve del genograma  






En la familia número cuatro se puede evidenciar una relación de violencia del difunto padre de LD 
con ella y con su hermana, pero no con su hijo; LD está casada con W y tienen dos hijas P (Hija 
mayor) y L (Hija menor), por otra parte, la madre de LD tiene una relación de alejamiento con sus 
tres hijos.   
 
Interpretación de las escalas6 
- Escala de Funcionamiento Parental   
Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 6 
lo que significa que en la relación familiar prima la comunicación, es por esto que en la dimensión 
de control conductual indulgente se puntúa 0 y significa que se está totalmente en desacuerdo con 
ser indulgente en cuanto al control conductual; por otra parte la persona tampoco está de acuerdo 
con la sobre protección en donde la puntuación fue 0 al igual que en el control conductual rígido y 
esto se ve evidenciado en el vínculo afectivo en el cual la puntuación fue 6 y evidencia una relación 
familiar fuerte.  
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 5 lo que 
significa que la persona está totalmente de acuerdo con las creencias y afirmaciones que perpetúan 
el castigo físico hacia los hijos en el hogar, pero se encuentra totalmente en desacuerdo con las 
afirmaciones o creencias que perpetúan la violencia hacia la mujer por parte del hombre 




6 Ver anexo 5: Familia 4  






La familia cuatro se describe como una familia unida que lleva buenas relaciones entre sus distintos 
miembros, a su vez, aceptan que tienen conflictos con las abuelas pero que lo más importante es la 
relación con sus hijas, se concentran en el bienestar de cada una y se forman alianzas entre ellas 
para ayudar en la casa, en el jardín y con su perro; esta relación de padres e hijas está mediada por 
aspectos espirituales, el respeto y la confianza, así como el compartir siempre en familia por encima 
de los espacios sociales. 
 
En el caso de esta familia se observa un componente social y religioso muy marcado que se gestó 
en las familias maternas y paternas provenientes de Guaduas; en cuanto a la religión se observa 
una relación fuerte con los ángeles, lo cual le inculca a la familia meditación y comunicación entre 
ellos. En cuanto a la crianza se expresa una combinación de métodos rígidos y métodos permisivos 
según los padres (el padre apoya la conversación sin participar activamente) ya que se describen 
como “alcahuetas” (En el ámbito económico) pero exigentes con sus hijas (Ámbito escolar y en el 
hogar). 
 
La comunicación que se vive en el hogar es muy buena y por esto los límites que se imponen son 
claros tanto dentro como fuera del hogar; tienen una relación familiar bastante estable, disfrutan 
del tiempo en familia, viajan juntos y siempre se anteceden los eventos familiares por encima de 
los eventos sociales, la hija mayor en esta familia cumple un papel activo dentro de la crianza de 
su hermana y en el jardín infantil de su madre. En esta familia no está permitido el castigo físico 
ya que se generó una ruptura con esta práctica al ser la madre víctima de castigos físicos muy 
graves por parte de su padre, ella encuentra una explicación a esto al ser su padre un ganadero que 
trataba a todos sus hijos como hombres y los obligaba a trabajar con el ganado; a pesar de que el 
castigo físico tiene una concepción negativa para esta familia y para esta madre, resulta ser 
contradictorio al estar de acuerdo con ciertas afirmaciones que legitiman el maltrato infantil en los 
hogares, esto tendría que ver directamente con una transmisión de saberes que han quedado 
implantados pero no son implementados en la práctica debido a la experiencia emocional que tuvo. 
 






En cuanto a la relación familiar de todo el sistema existió una triangulación  en cuanto a la relación 
con la familia materna del padre en donde se basaba la relación en el nacimiento de la hija mayor, 
también una caotización provocada por la muerte del padre de LD, esto generó que la familia 
entrara en conflicto y distanciamiento, su madre generó distintos malestares y tuvo que recurrir al 
psiquiatra y se alejó de sus hijos; en el momento la relación del subsistema familiar de LD es 
estable y amoroso en donde prima el respeto. 
 
Para concluir, la información recogida en las escalas aplicadas da cuenta de la experiencia 
compartida en torno a la relación de la madre con su familia en donde existe una excelente 
comunicación, no existe un control conductual indulgente, tampoco la sobreprotección ni el control 
conductual rígido, por esta razón el vínculo afectivo se expresa de una excelente manera 
evidenciado en la relación que se tiene por parte de la madre con su esposo y sus hijas ya que se 
busca atender las necesidades sociales y afectivas de los miembros de la familia; por otra parte las 
creencias que facilitan la aparición de la violencia doméstica generan indignación en la familia, 
pero se comparten en grado menor creencias que perpetúan el maltrato físico infantil, esto se 
evidencia en la utilización del castigo físico en algunas ocasiones sin intención de agredir de 
manera grave, pero sigue siendo un castigo. 
  










Descripción breve del genograma  
En la familia número 5, la madre de JC tuvo dos relaciones, la primera con su padre de la cual fue 
producto el y su hermano mayor Ed, la segunda relación de su madre resultó en el nacimiento de 
su hermano menor Me.  JC por su parte tuvo una primera relación que tuvo como producto un hijo 
del cual se encuentra alejado, de su segunda relación nacen dos hijos que se encuentran en 
recuperación por abusos de droga y alcohol con padecimientos físicos y la madre tuvo una relación 
de violencia con la hija mejor de JC.  
 
El hermano mayor de JC tuvo una pareja con la cual nacieron dos hijas y se encuentra alejado de 
las dos y en la actualidad tiene una nueva pareja con la cual evidencia su amor y tiene una hija. El 
hermano menor de JC se encuentra casado y enamorado, tiene un hijo.  
 






Interpretación de las escalas7 
- Escala de Funcionamiento Parental   
Persona 1 (Padre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción, en la actualidad la 
relación con sus hijos es mediada por el dialogo, por otra parte, no se está de acuerdo con darle un 
manejo indulgente al control conductal, es por esto que en la dimensión de sobreprotección se 
puntúa 4, lo cual significa que se está de acuerdo con un control psicológico más fuerte, pero sin 
llegar al control conductual rígido en donde se puntúa 1 al no estar de acuerdo con el extremo de 
rigidez y se evidencia un vínculo afectivo fuerte en donde la puntuación fue 5.   
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Padre): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 4 lo cual 
significa que la persona se encuentra moderadamente de acuerdo con las acciones o creencias que 
perpetúan los castigos físicos hacia los hijos en el hogar, pero, por otra parte, se encuentra 
totalmente en desacuerdo con las acciones o creencias que perpetúan la violencia del hombre hacia 
la mujer evidenciadas en la dimensión de violencia doméstica en donde la puntuación fue 1.  
 
Interpretación general 
En la familia 5 existe una buena relación entre hermanos, alianzas en cuanto al aspecto económico 
y laboral, la relación de la hija menor del primer matrimonio de JC (Padre) tiene una relación 
distante donde hubo violencia con su madre y se encuentra en recuperación de un desorden físico, 
por otra parte, JC tiene una relación buena con Mz, su segunda pareja estable, quien forma alianzas 
con J (Hija menor) para aliviar los conflictos familiares pasados y presentes. La relación familiar 
en la actualidad se concentra en la atención del hijo menor de Mz y JC. 
 
7 Ver anexo 5: Familia 5 







En el sistema familiar de JC se evidenció en primera medida una relación restringida con miembros 
fuera del mismo al enfocarse más en lo económico debido a las carencias presentadas desde antes 
de su nacimiento, esto genero un sentimiento de inseguridad y soledad que fue permeando las 
relaciones conyugales y con sus hijos; existieron relaciones conflictivas debido a los antecedentes 
de abandono luego de su primera relación y la imposibilidad de desempeñar su rol de parte 
generada por agentes externos a él. Por su parte ha empleado métodos de crianza rígidos para 
generar límites claros en su hogar, pero no está de acuerdo con emplear los castigos físicos ya que 
el diálogo es importante en su trayectoria al no haberlo tenido mucho en su infancia; uno de los 
referentes para este estilo de crianza es su padrastro quien en vida intento formarlos a él y sus 
hermanos en valores y cuidado. 
 
En cuanto a la pauta relacional con sus hijos y las relaciones familiares existió una triangulación 
manipulatoria por parte de la madre al intentar poner a sus hijos en contra de él mediante el ámbito 
económico, también se genera una caotización causada por el maltrato físico grave que sufrió su 
hija menor y los intentos por dar la situación por terminada, después de saber del maltrato contra 
su hija cambia su perspectiva acerca de la paternidad y asume el rol materno y paterno para que no 
se repitan los actos violentos; al ser calificado como un castigo físico grave esto dejó secuelas en 
la salud física y psicológica de su hija y su hijo al ser testigo de la situación, se transforma el 
concepto de familia y el deseo de ejercer su rol como padres en algún momento de su trayectoria 
vital. 
 
En cuanto a la relación familiar actual es estable, se generó una ruptura con los castigos físicos y 
se tiene como primera opción el diálogo cuando JC decide terminar con la relación que tenía con 
la madre de sus hijos, tanto de dialogo como económica y llevarlos a vivir con él. Tanto como con 
sus hijos mayores como con el menor quien no genera demasiados inconvenientes en cuanto a 
comportamiento; se trata de una familia en donde los roles son variados debido a la ausencia de 






una presencia materna pero cada uno de los miembros se encarga de cuidar y sostener a los otros 
miembros en las situaciones que lo requieran. 
 
A modo de conclusión, en esta familia al ser monoparental masculina se encuentran 
particularidades y aportes interesantes que se evidencian tanto en las escalas como en la interacción 
con el padre ya que la relación en cuanto a comunicación dentro del sistema es muy buena al igual 
que la interacción, tiende a sobreproteger un poco a sus hijos debido a las circunstancias pasadas 
de relaciones violentas con la madre al igual que los problemas que acarreó el maltrato físico pero 
no se clasifica dentro de un control conductual rígido, por esta razón el vínculo afectivo se 
encuentra bastante conservado; no se encuentra de acuerdo con la violencia doméstica ni las 
creencias que legitiman la violencia del hombre contra la mujer pero de una manera moderada 
comparte algunos pensamientos que facilitan la aparición del maltrato físico infantil, esto último 





Descripción breve del genograma  






La familia 6 está comprendida por Y y su hijo menor R, Y estaba casada con el padre de R y sentía 
gran amor por el hasta que falleció, debido a esto tiene una relación muy cercana con su hijo menor 
y se encuentra alejada de su hijo mayor quien es fruto de su unión con su expareja.  
 
Interpretación de las escalas8 
- Escala de Funcionamiento Parental   
Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 6 
lo cual habla de una relación con los hijos basada en el dialogo, por otra parte su posición acerca 
de la indulgencia en cuanto al control conductual es neutral y por esta razón la puntuación fue 3; 
en cuanto a la sobreprotección la puntuación fue 2 ya que estaba moderadamente en desacuerdo 
con muchas de las afirmaciones expuestas pero no en su totalidad, está en desacuerdo con el control 
conductual rígido, por esta razón la puntuación fue 1 y en la dimensión del vínculo afectivo la 
puntuación fue 5 y habla de una relación familiar conservada y buena.  
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Madre): En la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 5 lo cual significa que 
se encuentra totalmente de acuerdo con las afirmaciones o creencias que perpetúan la 
implementación de castigos físicos hacia los niños en el hogar y se encuentra totalmente de acuerdo 
también con las afirmaciones que perpetúan la violencia del hombre contra la mujer evidenciadas 




8 Ver anexo 5: Familia 6  






Existe una relación familiar cercana concentrada en el bienestar de Y (Madre) desde la muerte de 
su esposo. Y tiene una relación cercana con su hijo menor R y conflictiva con su hijo mayor C 
debido a sus problemas con la justicia y con las adicciones; son muy cercanos actualmente todos 
los miembros debido a la enfermedad de Jl (Sobrina nieta de Y) y forman alianzas de apoyo al 
igual que económicas para salir de la crisis en que se encuentra esa parte del sistema familiar. 
 
En cuanto a la familia de Y se evidencia una ruptura en la relación con su hijo mayor la cual explica 
por el cambio de prácticas de crianza en cuanto a él y su hijo menor, con el mayor fue un método 
rígido y existía una ausencia debido a su permanencia en el trabajo, con su hijo menor fue más 
permisiva y expresa que le hubiese gustado pegarle un par de veces para corregirlo de mejor 
manera, sin embargo se expresaron límites claros y por esta razón no se expresan inconvenientes 
graves en este caso; con su hijo mayor existieron problemas judiciales por los cuales se alejó más 
de su familia y en el momento existe una triangulación que basa la relación de madre e hijo en la 
relación que existe entre abuela y nieto. La trayectoria vital de esta familia estuvo marcada por la 
muerte del padre lo cual generó una caotización en el sistema ya que él desempeñaba el rol de 
mediador en el hogar ya que, Y tiene un carácter fuerte, después de su fallecimiento Y se acercó 
aún más a su hijo menor y a su nieto. 
 
Los castigos físicos no tienen una concepción positiva en este hogar ya que en la infancia de Y se 
castigaba a sus hermanos físicamente y ella decidió generar una ruptura con esta práctica para no 
lastimar a sus hijos de la misma manera en que sus padres lastimaban a sus hermanos, dentro de 
estos castigos por malas conductas también existía la ridiculización en público ya que el 
componente social dentro de la familia estaba muy marcado y al ser reconocidos en su lugar de 
residencia la ridiculización parecía un castigo apropiado a la par de los golpes. 
 
Para concluir, al tratarse también de una familia monoparental pero femenina en este caso debido 
a la pérdida del esposo también se encuentran particularidades positivas evidenciadas en las escalas 






y en la interacción con la madre tales como el vínculo afectivo y confianza gestadas en su hogar 
que comparte con su hijo menor, la buena comunicación e interacción y poca sobreprotección 
expresada él; por otra parte la información recolectada en la interacción en contraste con las escalas 
dan cuenta de una crianza de distinta generación en donde se comparten creencias que perpetúan 
el maltrato físico infantil y la violencia doméstica, esto responde al modo de crianza y correctivos 
que fueron aplicados en su niñez, pero genera una ruptura con las prácticas de castigo físico para 





Descripción breve del genograma  
La familia 7 se compone de Cz, su esposo, su hijo menor Ns y su hija mayor; se evidencia un amor 
fuerte entre entre Cz y su esposo y una relación de discordía entre Ns con su hermana y su padre, 
también se puede ver el alejamiento entre la madre de Cz y su hijo menor Ns.  
 






Interpretación de las escalas9 
- Escala de Funcionamiento Parental   
Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de comunicación e interacción la puntuación fue 4 
lo que habla de una comunicación buena en la relación con los hijos; la persona está totalmente en 
desacuerdo con la indulgencia en cuanto al control conductual de los hijos, lo cual se expresa en 
menor grado en la dimensión de sobreprotección en donde la puntuación fue 2 y significa que la 
persona se encuentra moderadamente en desacuerdo con el hecho pero no en su totalidad, por otra 
parte se encuentra de acuerdo con tener un control conductual rígido en la crianza de los hijos por 
lo cual la puntuación de esta dimensión fue 4 y en cuanto al vínculo afectivo la puntuación también 
fue 4 lo cual habla de una relación familiar estable actualmente que ha tenido perturbaciones.   
 
- Escala para medir creencias que perpetúan el maltrato intrafamiliar 
Persona 1 (Madre): En cuanto a la dimensión de maltrato infantil la puntuación fue 5 lo cual 
significa que esta persona se encuentra totalmente de acuerdo con las afirmaciones o creencias que 
perpetúan los castigos físicos hacia los hijos en el hogar, pero se encuentra totalmente en 
desacuerdo con lo que se refiere a violencia del hombre hacia la mujer en el hogar, es por esto que 
la puntuación de la dimensión de violencia domestica fue 1.  
 
Interpretación general 
Debido al descubrimiento de la orientación sexual de Ns se generó un rompimiento en su relación 
con su abuela MdC y existe discordia en la relación con su hermana, su madre y su padre, esto ha 
generado que la relación del sistema familiar se vea afectada y se forme una relación amorosa más 
fuerte entre los padres. 
 
9 Ver anexo 5: Familia 7 







En esta familia se evidencia el mandato de la madre quien tiene un carácter fuerte, por esta razón 
utiliza métodos rígidos con límites claros en crianza justificando esto en que quiere formar 
personas de bien y que sirvan a la sociedad siendo excelentes en los campos en los cuales se 
desarrollan, si esto no se entendía lo hacía entender por la fuerza (Golpes y castigos); este estilo de 
crianza viene desde su madre quien siempre la trataba de muy mala manera y le pegaba, esta 
situación la explica la familia a partir de la mala relación que tuvo la madre con su padre quien la 
maltrataba (dice que su madre se desquitaba con ella). 
  
“Mi niñez no fue una niñez normal, crecí viendo como mi papá tomaba y tomaba 
y llegaba a la casa a pegarle a mi mamá. La mandó muchas veces al hospital, no 
recuerdo ni cuántas, pero sé que fueron muchas. Mientras tanto ella me ponía a 
cargo de mis dos hermanos menores, pero igual no me iba bien. Ella se 
desquitaba de lo que mi papá le hacía conmigo, me trataba como si yo fuera una 
sirvienta” 
  
Existió una caotización por una situación en específico que fue cuando su hijo menor se declaró 
abiertamente homosexual, en este caso existieron golpes, castigos, ridiculizaciones y terapia para 
él debido al sentimiento de fracaso en instauración de límites por parte de la madre; después de un 
tiempo entendió la orientación sexual de su hijo y expresa que va a ser su hijo pase lo que pase, así 
como su madre quien la maltrataba también lo será. En la actualidad la relación del sistema familiar 
es estable, los hijos son más independientes por lo que no debe castigarlos o pegarles y su relación 
con su esposo gira en torno al cuidado de los hijos y el hogar (Triangulación). 
 
En conclusión, en el caso de esta familia, se encuentra que en la actualidad se ha mejorado la 
comunicación y la interacción entre sus miembros, pero se sigue manteniendo un control 






conductual rígido como se vio evidenciado en las situaciones que detonaron la mayor utilización 
de castigo físico, en este caso, el asumir la orientación sexual de su hijo menor; el vínculo afectivo 
se encuentra conservado, pero por otra parte se comparten muchas creencias que perpetúan el 
maltrato físico infantil, lo cual también se evidencia en el discurso atribuyendo efectividad y 
legitimando la practica bajo el pensamiento de que esta encamina a los hijos a ser personas de bien 
y se está en desacuerdo con la violencia doméstica por parte del hombre hacia la mujer, esto se 






























CAPÍTULO 4. CREENCIAS, RELACIONES, 
VÍNCULOS Y CONFIGURACIÓN FAMILIAR 
  
Al realizar un acercamiento descriptivo a la realidad de las siete familias, en este capítulo 
se verán las generalidades encontradas en la investigación, tomando en cuenta los conceptos 
rectores, teoría expuesta y objetivos planteados en el documento para luego llegar a las 














CREENCIAS, RELACIONES, VÍNCULOS Y CONFIGURACIÓN FAMILIAR 
 
 
SISTEMA DE CREENCIAS EN RELACIÓN CON LA TRANSMISIÓN 
TRANSGENERACIONAL ACERCA DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA VIOLENTAS 
Y NO VIOLENTAS 
 
En las familias se observa que el sistema de creencias es compartido pero también se genera uno 
nuevo al intervenir la subjetividad de cada miembro, este sistema de creencias, permeado por la 
experiencia propia y colectiva es el que genera las rupturas o continuidades en la implementación 
del castigo físico en las prácticas de crianza, este se puede categorizar en dimensiones políticas, 
religiosas, sociales y culturales que dependen del contexto en el cual se desarrolla el individuo; las 
familias que participaron en la investigación y basados en los resultados, tienen una procedencia 
distinta, un estrato distinto y una educación que puede incluir el componente religioso o no. 
  
Considera que su percepción acerca de la crianza ha cambiado a medida que ha 
pasado el tiempo ya que no le gustaría que su hija creciera con el mismo trato que 
creció ella, cuenta que a veces le da palmadas pero que intenta siempre hablarle antes 
de tener que llegar a estas instancias, pero que no le pega con fuerza ya que no quiere 
maltratarla. Dice que su hija es una niña muy inteligente, muy consciente, respetuosa 
y amada por toda su familia así que no debe regañarla mucho. (Tomado de las 
historias de vida, familia 2 persona B) 
  
El sistema de creencias cambia por la experiencia personal, como se observa en el testimonio 
anterior, debido a los malos tratos recibidos o experiencias negativas una persona cambia su 
percepción de cómo debe criar a sus hijos, reconoce sus valores y fortalezas y de esa manera se 
genera una ruptura con el castigo implementado por parte de generaciones anteriores. 
  






En otros casos, se observa una dimensión cultural del sistema de creencias más marcada y que está 
directamente relacionada con los roles que se distribuyen entre los miembros del hogar; al tener 
una población en su mayoría femenina en la investigación, se observa que en la generación pasada 
se instaura el rol masculino como el encargado de los castigos, el siguiente testimonio es un caso 
particular en donde la figura masculina se instaura como proveedor de autoridad, pero por la 
marcada presencia femenina las madres son líderes en el ámbito económico. 
  
La madre se encarga de proveer los recursos económicos y el padre de es quien se 
encarga de los castigos (Tomado de las historias de vida, Familia 1 persona 1) 
 
En cuanto a las prácticas de crianza violentas y no violentas, como se menciona en el documento, 
en Colombia la cantidad de maneras para criar es variada debido a la diversidad del territorio; en 
la investigación se trató con personas pertenecientes a distintos lugares del país pero que vivían en 
Bogotá y de esta manera muchas dinámicas quizás se parezcan, pero también existen personas que 
están más ligadas al ambiente rural y que más que los castigos físicos buscan generar espacios de 
dialogo, también estos se ven permeados de maneras positivas o negativas por la experiencia de 
crianza que tuvieron con sus padres, de esta manera se generan continuidades o rupturas. 
  
Como mi abuelita es del campo, ella sí considera que cuando un niño/niña realmente 
se le habla, se buscan otras formas para que entienda y no lo hace, dice que una 
palmada sí puede hacer entender a los niño/niñas pero que basta sólo una, que el resto 
se tiene que seguir buscando las formas para hacerles ver cuándo actúan bien o mal, 
ella siempre ha sido muy dada al diálogo, al tono suave para transmitir las cosas pero 
como es algo tímida a veces le cuesta expresar más, así que dice concretamente lo que 
ella considere necesario. (Tomado de comentarios de la nieta de la persona A familia 
1) 







En el testimonio se puede observar como el ambiente rural permea la percepción de la crianza de 
una persona y la experiencia negativa con el castigo físico hace que cambie la manera en que 
concibe la manera de corregir a los niños/niñas y el trato que tuvieron con ella también juega un 
papel en su manera de ser hasta el día de hoy. 
 
Por otra parte, en otros testimonios se puede observar como una experiencia positiva de crianza 
genera una continuidad en cuanto al trato y la manera de corregir que se aplica con los hijos; que 
sea positiva depende de la subjetividad de la persona, puede que existieran castigos físicos o 
llamados de atención fuertes, pero las personas lo perciben positivo tomando en cuenta más que 
todo la efectividad que tienen. 
 
 Dice que tiene una familia estable actualmente, sus hijas son más independientes y 
considera que siempre ha tratado de seguir la misma línea en la forma de crianza que 
recibió, dice que se preocupa más por su hija mayor ya que tiene su familia y en el 
momento está embarazada. (Tomado de las historias de vida, Familia 2 persona A) 
 
También existen casos en donde se presentan hechos que desestabilizan el sistema familiar y esto 
es tratado con el castigo físico como un correctivo; las personas que implementan este tipo de 
castigos dicen que es más efectivo que las prohibiciones o el diálogo, ponen en juego su sistema 
de creencias y la transferencia transgeneracional al decir que son personas de bien gracias a eso o 
que sus hijos lo son y que los golpes son normales. En el caso de la familia presentada a 
continuación existe el castigo físico en diferentes grados desde la generación anterior y debido a 
la homosexualidad del hijo menor se ha generado un cambio, pero sigue existiendo esta práctica. 
  






"Con mi esposo tengo dos hijos, Lady que nació en el 92 y Nicolás del 98. Siempre he 
pensado que la educación tiene que ser estricta, entonces cuando les tuve que dar les 
di, ya fuera una palmada o con la chancleta. No me da pena decirlo porque hoy en día 
son personas de bien... Con el menor tuve un problemita y es cuando me dijo que a él 
le gustan los hombres. Yo al comienzo no entendí, le pegué muchas veces tratando de 
corregirlo. Le hice el feo, no le hablaba, hasta que un día me di cuenta de que no 
importaba lo que ocurriera, que igual él iba a ser mi hijo siempre, así como mi mamá 
será mi mamá por siempre, a pesar de todo lo que me ha hecho" (Tomado de las 
historias de vida, Familia 7 persona A) 
 
 
CREENCIAS QUE GIRAN EN TORNO A LAS RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN 
CUANTO A LA ACEPTACIÓN DEL CASTIGO FÍSICO 
 
Inicialmente, existe la creencia aún en la mayoría de testimonios de que los varones están para 
satisfacer las necesidades económicas de las familias, esto se presenta más que todo en las 
generaciones anteriores, pero día a día en las generaciones nuevas cambia la mentalidad debido a 
la expansión de la mujer del ambiente privado al público, este componente, basados en los 
resultados de la investigación está ligado directamente con el castigo que se ejerce hacia los niños 
y niñas de manera distinta como modo de crianza. 
  
La vida familiar hasta los 18 años fue la unión de la crianza y el padre se encargaba 
de las cuestiones económicas. Los padres se preocupan más por la educación y por el 
estudio. “Los varones debían aprender a mantener su familia” (Tomado de las 
historias de vida, Familia 6 persona A) 
 
También se evocó la voz de las figuras masculinas de los hogares por medio de las madres, en 
estos casos se pude evidenciar que existe la creencia de que si las relaciones familiares son estables 






tienen un rol importante la conciliación en cuanto a los límites y prácticas de castigo físico que se 
tienen con los hijos; en el siguiente testimonio, al tener un matrimonio conformado hace muchos 
años y con bases estables, la crianza de las hijas ha sido guiada por la madre con el ejemplo recibido 
en su infancia pero con la aprobación del padre debido a la efectividad que tiene este y el 
comportamiento evidenciado en la familia. 
  
Se casa con Melciades a la edad de 23 años. Dice que en su hogar ha intentado 
inculcar muchos valores y seguir el ejemplo de su madre tanto como con sus hijas 
como con su esposo, el respeto y la unión familiar son lo más importante. (Familia 4 
persona A) 
  
En cuanto a las reglas y límites claros para no ejercer castigos físicos, se asocian con la felicidad y 
estabilidad familiar, la falta de inconvenientes y el buen diálogo entre padres e hijos, de esta manera 
las personas tratan de generar una continuidad en cuanto a este estilo de límites mostrado. 
  
Sus padres siempre dejaban claras las reglas del hogar y por esto considera que su 
infancia fue muy feliz y sin inconvenientes graves con su familia. (Familia 3 persona 
B) 
  
Los límites difusos y reglas que no son claras se asocian con dificultades que incluyen a los 
miembros del hogar y pueden generar fuertes perturbaciones, separaciones y heridas en las 
relaciones de padres e hijos, a su vez también son detonantes de la utilización de castigos físicos 
hacia los hijos, en el caso del testimonio que se muestra a continuación, los límites difusos 
generaron problemas con sustancias para el hijo mayor y el cambio a los límites claros mejoraron 
notablemente la relación con su hija menor. 







Luego de unos años, su hijo se fue de la casa por problemas con el alcohol y él se 
quedó con su hija, en esta nueva etapa cuenta que aprendieron a manejar los límites 
de la casa y que no se necesitan golpes como los que daba la madre para que su hija 
se porte bien, dice que respeta los espacios del hogar y externos y así mismo la 
relación con el (Familia 5 persona A) 
 
Lo que se puede rescatar como un resultado predominante en la investigación es que el castigo 
físico se ha normalizado en las familias y no se ve como una expresión del maltrato infantil, 
tampoco se tienen en cuenta las consecuencias del castigo físico reiterado y se evidencian muchas 
creencias que perpetúan la implementación de este y en cierto modo también hace que se normalice 
la violencia dentro de la familia; en cuanto a las rupturas y continuidades tiene que ver la 
subjetividad de la persona, cuando el castigo ha sido grave algunos de los participantes del estudio 
quieren romper con esta práctica e implementar mecanismos de diálogo o prohibiciones como 
correctivos, un ejemplo de esto es el testimonio presentado a continuación. 
  
Cuenta que debido a ver como sus padres les pegaban a sus hermanos y no medían las 
consecuencias de sus actos, decidió no repetir lo mismo con sus hijos ya que no le 
parecía lo correcto (Tomado de las historias de vida, Familia 6 persona A) 
 
Por otra parte, la opinión masculina sirvió para desmitificar que los padres son los que maltratan 
al interior de una familia, en el caso de la siguiente familia se puede ejemplificar que los castigos 
físicos muy graves utilizados como correctivos no tuvieron efectividad en cuanto al 
comportamiento adecuado que esperaba la madre, por el contrario produjo problemas de consumo 
de sustancia, un daño en la concepción de vida de los hijos y una separación del padre quien tuvo 
que recurrir a instancias legales para recuperar sus hijos; luego de esa experiencia no se implementa 






el castigo físico en la familia ya que no se considera como un método efectivo, se implementa el 
diálogo y los límites claros, de esta manera según el padre entrevistado y distintas madres en la 
investigación, las relaciones mejoran y el vínculo de vuelve más fuerte entre padres e hijos. 
  
En 2011, logró tener a sus dos hijos viviendo con él ya que el maltrato por parte de la 
madre se convirtió en castigos demasiado graves, esto generó problemas en la 
concepción de familia tanto en el cómo en sus hijos, había bastante desconfianza y no 
se convivía mucho en el hogar según lo que narra el (Tomado de las historias de vida, 
Familia 5 persona A) 
 
DISTINTAS PERCEPCIONES FRENTE AL CASTIGO FÍSICO LEVE MODERADO Y 
GRAVE 
 
Como primera medida es importante resaltar que en 6 de las familias se concibe el castigo físico 
como algo negativo en la conversación que se tuvo con ellas, pero a la hora de aplicar las escalas 
y de conversar acerca de las afirmaciones que se presentaban en ellas, la mayoría de las personas 
pertenecientes a todas las familias se encontraban totalmente de acuerdo con muchas de las 
afirmaciones que perpetúan el maltrato infantil en las familias, por esta razón es que la percepción 
de las personas en cuanto al acto o práctica de castigo físico y la creencia que está detrás del resulta 
en muchos de los casos contradictoria.  
  
Por otra parte, las posturas de las familias frente al castigo físico leve, moderado y grave se 
evidencian cuando no se han propuesto límites claros en la crianza de los hijos pero también están 
de acuerdo en que se deben tener estos límites para que no se apliquen tantos correctivos durante 
la crianza, solo una persona participante en la investigación aceptó que le hubiese gustado tener 
más límites para que sus hijos no se aprovecharan de ella, ya que considera que fue muy 
consentidora y esto hace que los límites se vuelvan difusos y que esto podría ser solucionado con 






más castigos físicos y mano dura. En algunos casos, como el testimonio presentado a continuación, 
se generan límites en cuanto al comportamiento, pero no se genera ninguna restricción en cuanto 
a las cosas materiales, se utilizan como un incentivo por el buen comportamiento y el aprender 
capacidades que sirvan para la vida individual de los hijos, esto hace que, en este caso en particular, 
la relación sea cercana y con buena comunicación. 
  
Dice que eran muy alcahuetas, pero exigentes al tiempo, que ella era la regañona y la 
fuerte y que el padre era más consentidor. Dice que les enseñó a sus hijas a ser 
autosuficientes y no depender de nada ni nadie desde pequeñas, siempre les alcahuetea 
ropa, celulares y salidas, aunque es muy estricta con llegadas y personas con las que 
salen sus hijas. (Tomado de las historias de vida, Familia 4 persona A) 
  
Por otra parte, existen castigos físicos y límites que han cambiado a medida de que nace otro hijo 
en una familia, la experiencia como padres primerizos hace que se pruebe la efectividad de una 
práctica de limite y se continúe con ella o no, por ejemplo en el testimonio que se presenta a 
continuación se evidencia el cambio a partir de la experiencia con el primer hijo y como este se ve 
medido con la relación de padres e hijos y así mismo con el comportamiento que muestran con sus 
padres. 
  
Dice que su primer hijo prácticamente se crio solo ya que ella trabajaba mucho, por 
esto era desobediente y no tenía los límites del hogar claros… Cuenta que fue mucho 
más amorosa con su segundo hijo para no repetir lo fuerte que fue con el primero, lo 
consentía mucho y su relación con él ha sido muy buena a comparación de la relación 
con su hijo mayor, el nunca recibió ningún golpe ni regaños fuertes. (Familia 6 persona 
A) 
 






CONFIGURACIONES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CASTIGO FÍSICO 
 
En algunas de las familias se daban configuraciones especificas entre los miembros que facilitan o 
dificultan la aplicación de castigos físicos; estos casos específicos fueron ubicados en tres 
categorías que son la triangulación, la cotización y la deprivación, categorías propuestas 
teóricamente por Linajes (s.f). 
 
-          Triangulación 
La triangulación en la configuración familiar se vio evidenciada como una alianza que se formaba 
entre los miembros de la familia en cuanto a intereses personales o afinidad con uno de los 
miembros, en las familias pueden existir triangulaciones comúnmente pero cuando se vuelve 
manipuladora puede llegar a dañar al miembro excluido de la alianza, esta relación de alianza 
también está permeada por lo social, lo cultural y hasta por el ámbito económico, en el caso de una 
de las familias de la investigación, el factor económico fue el motivo principal de una triangulación 
de tipo manipulatoria y generó la separación de la familia, futuros castigos físicos graves para los 
hijos y conflictos en el vínculo padre e hijo. 
  
La situación económica era bastante buena y esto ocasionó que se fuera deteriorando 
la relación con su mujer ya que ella comenzó a verse interesada en gran medida por 
este aspecto y el narra que descuidó la crianza de los niño/niñas y los manipulaba 
para que estuvieran en contra de él si no cedía a las demandas económicas (Tomado 
de las historias de vida, Familia 5 persona A) 
  
En otros casos la triangulación está dada por los hijos con el fin de que el padre que está fuera de 
la alianza comience a satisfacer todos sus deseos, no imponga límites claros y la crianza sea de tipo 
permisiva. 







Sentía que sus hijos la manipulaban cuando no les daba gusto diciendo que sí iban a 
ir a su papá, pero a los dos años ya no era así y se superó esa etapa (Tomado de las 
historias de vida, Familia 3 persona A) 
 
La triangulación también puede darse con los suegros, estos dejan el estado de su relación con sus 
hijos o nueros depender de la estabilidad de sus hijos, de la crianza que les den y el comportamiento 
que tengan los nietos con ellos. 
  
"Mi suegra fue un ogro con mi esposo y hasta conmigo, pero cuando nació mi primera 
hija su vida cambió mucho porque ahora era un amor" (Tomado de las historias de 
vida) 
  
Otro ejemplo de esto es cuando la relación padres e hijos está en un estado muy malo pero se tiene 
comunicación por el bienestar emocional de los nietos, en el caso del testimonio presentado a 
continuación, la madre no tuvo límites claros con su hijo, no tenía tiempo para compartir con él e 
implementó el castigo físico al ver que él no tenía un comportamiento que la satisfacía, esto generó 
una ruptura en la relación y el vínculo entre ellos, pero en el momento de participar en la 
investigación llevaban una relación que estaba mediada por el nieto, él era el punto de unión entre 
madre e hijo a pesar de que su relación no es buena. 
  
En la actualidad, cuenta con una estabilidad familiar debido a la buena relación con 
su hijo menor, quien es el que vive con ella, con su hijo mayor la relación aún no es 
buena y él vive en Medellín con su hijo.  Ella cuenta que ama a su nieto y que desde 






que su esposo murió ella trata de darle mucho más amor a su hijo (Tomado de las 
historias de vida, Familia 6 persona A) 
  
-          Caotización 
Las caotizaciones se presentaron cuando ocurre un hecho que desestabiliza todo el sistema familiar 
y esto afecta el vínculo y las relaciones que se tienen al tiempo que la crianza y desarrollo de los 
hijos, un ejemplo de esto es la muerte de un familiar que se muestra en el siguiente testimonio, esto 
dejó una huella negativa en la relación de toda la familia y hasta el momento no ha podido ser 
solucionada. 
  
Tras dos años con cáncer de cuello y de cabeza, su padre muere el mismo año en que 
nace su segunda hija y esto desestabiliza a toda la familia, murió de un paro 
respiratorio sin un motivo aparente ya que se había curado del cáncer, nunca supieron 
la razón del paro que causó su muerte. Desde ese momento no ha habido muertes 
duras en la familia, la muerte de su padre generó líos y distanciamiento entre su 
hermano y ella, su madre también se alejó de ellos, dice que ella aún no supera el 
duelo y lo demuestra en su espalda con fuertes dolores. Ella no tiene ninguna 
enfermedad o queja en su espalda comprobada científicamente. Ya está remitida a 
psiquiatría, pero no quiere ir aún después de tantos años de la muerte de su esposo 
(Tomado de las historias de vida, Familia 4 persona A) 
  
Los factores culturales, sociales y económicos también tienen que ver con las situaciones de caos 
que enfrenta un sistema familiar, en el caso de la familia con un padre cabeza de hogar, la relación 
con su primera pareja fue jugando un rol muy importante a lo largo de su vida ya que no tuvo la 
oportunidad de formar una relación ni un vínculo con su hijo mayor, esto generó un vacío y una 
necesidad de mejorar el ámbito económico principalmente, descuidando el ámbito afectivo; el 






abandono que sufrió generó una desestabilidad en toda su familia materna y paterna y un periodo 
de soledad muy grande y significativo que no le permitía establecer otros vínculos y mucho menos 
pensar en la idea de una nueva familia. 
  
Cuando cumplió 16 años seguía su primera relación y comenzó una nueva etapa de 
su vida ya que nació su primer hijo, cuenta que esto hizo que su vida cambiara y se 
volviera más responsable ya que tenía que pensar en familia y si antes le 
preocupaba su condición económica en este momento tenía que esforzarse más. Al 
pasar de los meses, la familia de la mamá de su hijo comenzó a discriminarlo por 
su origen humilde y se complicaron las cosas tanto con ella como con las visitas de 
su hijo, cada vez empeoraba más hasta que un día, cuando tenía 18 años, se 
llevaron a su hijo y la mamá para estados unidos y no volvió a saber de ellos 
(Tomada de las historias de vida, Familia 5 persona A)   
  
En el caso de la muerte de uno de los cónyuges, la situación desestabiliza la relación familiar al 
punto de ser caótica, esto se ejemplifica en la investigación con el caso de una familia en donde 
murió el padre y la madre casi no puede reponerse, descuidó la relación con su hijo menor y el 
cuidado de ella misma; al pasar el duelo, la situación caótica generó una transformación positiva 
en la concepción de la relación de la familia, se volvió más unida y más amorosa, esto da cuenta 
de los cambios que se hacen en un sistema al presentarse una perturbación y lo estabilizan 
nuevamente. 
  
Hasta el momento es un tema con el cual no puede lidiar tan fácil ya que dice que su 
relación con su esposo era una relación muy bonita, se reían todo el tiempo juntos, les 
gustaba salir, tenían estabilidad económica y todo giraba alrededor de su familia, su 
esposo murió de un infarto y esto desestabilizó la familia de una manera muy grande 
hasta llegar a ser caótica (Tomado de las historias de vida, Familia 6 persona A) 







-          Deprivación 
Los casos de deprivación en la investigación fueron escasos pero marcados por el castigo físico y 
los vínculos casi inexistentes entre las familias, también se dio cuenta de que la relación entre 
generaciones fue un punto fuerte para la relación entre padres e hijos, por ejemplo, en el testimonio 
que se muestra a continuación, se manejaba un maltrato físico, un maltrato verbal y una relación 
conflictiva en la familia de la persona, esto generó que más adelante implementara también los 
castigos verbales y físicos y recuerde con rencor y dolor su experiencia infantil, esto quiere decir 
que la nutrición relacional era nula. 
  
"Mi niñez no fue una niñez normal, crecí viendo como mi papá tomaba y tomaba y 
llegaba a la casa a pegarle a mi mamá. La mandó muchas veces al hospital, no 
recuerdo ni cuántas, pero sé que fueron muchas. Mientras tanto ella me ponía a cargo 
de mis dos hermanos menores, pero igual no me iba bien. Ella se desquitaba de lo que 
mi papá le hacía conmigo, me trataba como si yo fuera una sirvienta" (Tomado de las 
historias de vida, Familia 7 persona A) 
  
Por otra parte, también se da la deprivación por la necesidad económica, se concentra toda la 
energía vital en el ámbito económico y se descuidan las relaciones familiares de tal manera que la 
nutrición relacional queda de lado y se intenta ocultar con la obtención del dinero y cosas 
materiales, en el caso de la siguiente familia, la deprivación por cuestiones económicas fue 
transmitida de una generación a otro debido a las carencias y asi mismo se transmitió el descuido 
del sistema familiar poniendo en primer lugar las necesidades materiales y no las relacionales. 
  
La relación con su padre nunca fue la mejor, ya que el trabajaba mucho y se 
preocupaba de igual manera solo por llevar el sustento diario y su madre era muy 






dura con el, muy rígida y exigente en cuanto a todos los aspectos de sus hijos, cuenta 
que siente que le hizo falta mucho amor de parte de sus padres y por esto también 
aumentó el resentimiento que sentía hacia las personas. De los 8 a los 13 años relata 
que vivió un periodo de soledad en donde no quería socializar con los niño/niñas de 
su edad, solo quería conseguir dinero para liberar cargas en su casa (Tomado de las 
historias de vida, Familia 5 persona A) 
 
CONCLUSIONES  
Como primera medida se concluye que en el caso esta investigación, la violencia expresada en el 
castigo físico implementado en las prácticas de crianza de las familias es solo un síntoma de la 
problemática real de la sociedad, es decir, pueden ser un síntoma de estresores externos, de una 
mala relación conyugal, de desacuerdos con creencias y orientaciones propias de los hijos, entre 
otros, en donde este tipo de castigos se aplican con el fin de tener un control conductual con 
respecto a sus hijos y se consideran negativos o positivos según la efectividad que tienen en cuanto 
a la no repetición de una conducta que le causa malestar a los padres, sin tomar en cuenta las 
afectaciones que pueden generar en el desarrollo físico y social de los niños/niñas o adolescentes 
como problemas de lenguaje, perturbaciones en el apego, perturbaciones en las conductas pro 
sociales, repetición de un ciclo de violencia y muchas otras consecuencias. 
 
Asimismo, las situaciones de castigos físicos graves que se evidenciaron en la investigación, en 
dos familias exactamente, dieron como resultado problemas con alcohol, drogas, violencia 
generalizada, separación o alejamiento entre familiares, odio, discordias y caotización en sistemas 
familiares completos, esto quiere decir que los castigos que se implementan si tienen incidencia en 
todos los miembros de una familia y en las construcciones de creencias y comportamientos que se 
implantan en los sujetos; puede que estas creencias que se configuran rompan con la tradición de 
una práctica como puede que generen una continuidad, esto da cuenta de la complejidad de cada 
sujeto a la hora de elaborar percepciones negativas o positivas de la experiencia lo cual genera una 
nueva perspectiva para investigar y analizar los procesos por los cuales las prácticas sociales siguen 






vigentes o se extinguen, lo cual tiene que ver de manera directa en la implantación de una creencia, 
el contenido positivo o negativo que se le atribuye y las concepciones acerca de la transmisión 
transgeneracional que sugiere la influencia de los miembros de nuestra cadena generacional en 
nuestra construcción subjetiva.  
 
Por otra parte, la complejidad de una familia en si misma debe ser un punto clave en las 
investigaciones que tengan que ver con el sistema de creencias y esta misma transferencia 
transgeneracional ya que si tomamos en cuenta que estas creencias se gestan desde la niñez y son 
permeadas por el contexto en el cual se desarrolla el individuo, la interacción familiar, la escuela, 
la religión, lugar de procedencia, trabajo, amigos y un sin número más de factores hacen parte de 
todo el contexto eco sistémico que puede estar siendo incidente en una creencia y también es 
concebido a partir de la misma; en el caso de esta investigación, se logró un entendimiento de las 
dinámicas de las familias, su matrilinialidad o patrilinialidad, las relaciones cercanas o fracturadas, 
las concepciones generacionales cambiantes y la acomodación en su hogar al hacer todo el trabajo 
de recolección de datos en cada uno de los hogares en momentos donde pudieran estar todos, no 
solo para beneficiar a la investigación sino para poder escuchar contextualmente sus historias, 
hacer una interpretación de ellas y en un futuro devolverles toda la información para generar una 
transformación tanto de ellos como de la investigadora; este trabajo facilito el entendimiento de la 
relación entre las particularidades de una familia, el sistema de creencias y la transmisión 
transgeneracional en cuanto a los motivos de rupturas y continuidades que se dan con la práctica 
del castigo físico.  
 
Si bien la investigación no se hizo con un fin de intervención psicológica o terapia familiar, se dio 
cuenta de lo importante que es prestar una atención adecuada a las familias, sus necesidades y los 
cuidados que requiere por parte de instituciones mayores; la pobreza o falta de recursos 
económicos generan un numero grande de afectaciones en los sujetos las cuales pueden resultar en 
estrés o frustración y esto afecta directamente la crianza, la relación y vínculos que se dan en una 
familia, sin dejar de lado que en las familias donde estos factores no son evidentes también se dan 






prácticas de castigo, este es otro de los casos en donde se puede ver la complejidad del fenómeno; 
la sensación de seguridad en las calles, las concepciones sociales acerca del hombre y la mujer 
también entrar a ser un factor de configuración de creencias en una familia, esto sugiere como 
conclusión que este estudio aporta a otros de su misma clase que dicen que el estrato social no es 
un determinante para las prácticas de castigo físico.  
 
La familia como institución y como sistema se organiza y regula en sí misma pero también se 
alimenta del ecosistema al estar en constante interacción, es por esto que contextos en donde la 
violencia es marcada quizás genere tipos de relación en donde se normalizan prácticas como las 
del castigo físico, en Colombia se vive en la tradición de que los golpes sirven para que los límites 
sean claros y por esto desde varias generaciones atrás se da una continuidad a la práctica, pero en 
la época actual con los estudios en donde se evidencia el daño causado a un sujeto castigándolo 
físicamente y con la liberación femenina, su inclusión en el ámbito público y no solo el privado, el 
repensar las masculinidades y la redistribución de roles tanto en el hogar como en la sociedad, se 
han generado nuevos canales de pensamiento y una perturbación en esos sistemas de creencias 
antiguos y heredados para dar paso a prácticas de crianza enfatizadas cada vez más en el dialogo, 
estilos de crianza mixtos en donde se alcanza una armonía entre lo permisivo y lo rígido, familias 
más democráticas y con límites claros sin necesidad de implantarlos de manera violenta.  
 
RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Por las conclusiones expuestas anteriormente considero que el ejercicio de investigación con un 
enfoque psicológico debe dar continuidad a tener como objeto de estudio la familia por su 
complejidad y abordaje diverso, asimismo por la problemática social o cultural que la permea 
debido a sus integrantes también complejos, la transversalidad que se da con instituciones o 
sistemas artificiales, su participación en y satisfacción de necesidades en la vida cotidiana de gran 
número de individuos y por ser quien, a mi parecer, da el reflejo más fiel de la realidad externa.  







También deberían tenerse en cuenta las distintas tipologías de familia, los lazos de familiaridad, 
las concepciones que tienen los sujetos de lo que ellos mismos consideran familia y las nuevas 
generaciones como un rompimiento de todas aquellas creencias acerca de la familia nuclear, más 
cercanas a la mono parentalidad masculina o femenina al igual que a las nuevas ideologías de 
género que incluyen también distribuciones de roles distintas y reglas internas distintas, todo esto 
para entender que las creencias tienen un rol importante en el actuar de las personas al igual que la 
relación que tienen con su medio, sobre todo con las instituciones.  
 
Finalmente, si es necesario investigar y hacer más difusión de los datos que muestran que el castigo 
físico aparte de ser una expresión de maltrato infantil genera una afectación directa en distintos 
campos de la integralidad de un sujeto, se debe seguir trabajando y haciendo aportes a la política 
pública y al conocimiento de las personas y familias del común para que no solo en esta 
investigación sino en todas las siguientes, las familias sigan generando más rupturas que 
continuidades en cuanto a esta práctica y se generen cada vez más prácticas de crianza dialógicas 
y democráticas que favorezcan una nutrición relacional de los individuos adecuada y permita no 
solo el buen desarrollo del sistema familiar sino también de los demás sistemas, para esto no solo 
se debe trabajar desde la academia sino también desde la sensibilización de la sociedad y el 
conocimiento que se debe brindar a las familias acerca de los demás mecanismos de corrección 
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● Tabla 1: En la tabla uno referente a la violencia contra niño/niñas, niñas y adolescentes 
según presunto agresor y sexo de la víctima muestra que, en su mayoría, los agresores son 
los padres de familia y una minoría porcentual son los suegros. 
 
 
● Tabla 2: En la tabla número dos referentes a la violencia contra niño/niñas, niñas y 
adolescentes según causa de la lesión y sexo de la víctima muestra que los mecanismos 
contundentes son los más utilizados para ejercer violencia en los niño/niñas y en una 
minoría porcentual se encuentran las armas de fuego.  
 







● Tabla 3: En la tabla número tres referentes a la violencia contra niño/niñas, niñas y 
adolescentes según diagnóstico topográfico de la lesión y sexo de la víctima se muestra 
como es mayoría el politraumatismo y una minoría porcentual corresponde al trauma de 
abdomen, esto debido a las áreas del cuerpo en las cuales se ejerce violencia.  
 








● Tabla 4: En la tabla número cuatro referente a la violencia contra niño/niñas, niñas y 
adolescentes según día de ocurrencia del hecho se muestra que los primeros tres días de la 
semana ocurren más hechos de violencia y el día sábado (fin de semana) la violencia llega 











DISEÑO ESCENARIOS ESCENAS  
Implementación de escalas Reunión de la investigadora 
con los sujetos de la misma 
familia participantes en la 
investigación en su hogar o 
lugar de preferencia y firma 
del consentimiento. 
La investigadora se reune con 
los miembros de las familias 
que han decidido colaborar 
con la investigación, realiza 
una introducción acerca del 
trabajo que se va a realizar, 
luego se aplican las escalas 
propuestas interactuando 
activamente y resolviendo las 
preguntas que tengan los 
sujetos acerca de las 
afirmaciones que contienen 
las escalas, al terminar de 
puntuar los ítems se genera 
una conversación con los 
participantes con el fin de 
conocer de manera más íntima 
sus opiniones acerca de la 
violencia, los castigos físicos 
y el rol que tienen como 
padres e hijos. Se firma el 
consentimiento informado. 
Genogramas  Reunión de la investigadora 
con los sujetos de la misma 
familia participantes en la 
investigación en su hogar o 
lugar de preferencia. 
Los genogramas se 
desarrollan en la primera 
sesión con los miembros de la 
familia que se encuentren en el 
lugar de reunión y participen 
en el trabajo propuesto, la 






investigadora colabora en 
cuanto a una guía de forma 
para el genograma pero la 
información en su totalidad 
está dada por las familias. 
Historias de vida  Reunión de la investigadora 
con cada uno de los sujetos 
participantes en la 
investigación en su hogar o un 
lugar privado de preferencia 
para facilitar la conversación. 
En una segunda reunión con 
las familias se propone una 
conversación que incluya la 
historia de vida de cada 
participante de la familia, por 
comodidad se hace en tiempos 
distintos y la investigadora se 
encuentra en un lugar privado 
con cada uno de los 
participantes por separado, en 
ocasiones se hacen preguntas 
orientadoras por parte de la 
investigadora para generar un 
ambiente de confianza y 
confidencialidad que facilite 
la obtención de información 
acerca de la trayectoria vital 
de los sujetos.  
 
 
3. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Estimada/o 






Mi nombre es Juanita Ramírez García, estudiante de octavo semestre de psicología de la 
Universidad Externado de Colombia. En este momento me encuentro realizando mi tesis de 
investigación acerca de la implementación del castigo físico a manera de correctivo en las familias 
A continuación, se realizará una conversación acerca de su trayectoria vital y una se aplicarán dos 
escalas de medición. Se le pedirá que por favor suministre algunos datos personales, los cuales no 
serán divulgados, ni serán usados con fines diferentes a los de estudio del proyecto. Recordando 
también, que los resultados serán publicados en anonimato y compartidos con la población objeto 
de estudio.  
 




Yo ______________, con documento de identidad C.C__ otro_ cual ________________No. 
_________________, certifico que he sido informado con la claridad y veracidad debida respecto 
al ejercicio académico que el estudiante _________ me ha invitado a participar; que actúo 
consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a esta actividad de forma 
activa. Soy conocedor de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 
académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, y que no se trata 
de una intervención con fines de tratamiento psicológico. Igualmente, se respetará la buena fe, la 
confiabilidad e intimidad de la información suministrada, lo mismo que mi seguridad física y 
psicológica.  
 
Autoriza que la entrevista sea grabada: SI__ NO__  
 
Firma: ________                                                            Firma del investigador_______ 






C.C o T.I No. ________                                                C.C. No_______ 
 
4. ESCALAS  
FAMILIA 1 
- PERSONA A 
T1:  
 















- PERSONA B 
T1: 
























- PERSONA A 
T1: 





















- PERSONA B 
T1: 






















- PERSONA A 
T1: 





















- PERSONA B 
T1: 























- PERSONA A 
T1: 






















FAMILIA 5  
- PERSONA A  
T1: 






















- PERSONA A 



























- PERSONA A  
T1: 















5. PUNTUACIONES DE ESCALAS  
 
Familia 1 






- Escala de Funcionamiento Parental 
 







- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar 
 
 






Familia 2  
 
- Escala de funcionamiento parental  
 
 
- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar  









- Escala de funcionamiento parental  








- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar  
















- Escala de funcionamiento parental  
 
 
- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar  








Familia 5  
 






- Escala de funcionamiento parental  
 
 
- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar  










- Escala de funcionamiento parental  








- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar  









- Escala de funcionamiento parental  







- Escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar  
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